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NTE LA CRISIS DECISIVA
El republicanismo en España.—Las 
izquierdas antimonárgaieas se bas- 
tau para derribar este Gobierno
El repüblleánismo gaiia terrcáO 
¡íen España, pese a los optimismos 
monárguicós y pese a ñiiestrás divi- 
É îones.
■ Ea el último simulacro electéral, 
^ue para los republicaaos no ha sido 
í simulacro, sino lucha eacártiizada, 
hemos ganado cuatro puestos.
ÍÍ| La única míporía parlamentaria 
pantidinástica que lia ganado ha sido 
la republicana. La socialista ha con­
servado sus puestos, y todas las de­
más han perdido, incluso la réfor- 
mi sta.
Si a pesar de estar com o estamos 
los republicanos^ si n pesar dé no 
constituir un partido nacional, con 
una dirección única, no perdemos 
terreno, sino que lo ganamos, aun en 
unas elecciones verificadas en las 
condiciones que todos sabemos,¿qué 
ocurrirá el día que los republicaaos 
bichemos en otras condiciones, obe- 
dezcamC®  ̂ dirección y
seamos üiia véru^4®^^ garantía pá'rá 
prepies y extraños? .
En Cortes últimamente disií^. 
tas teníamos quince diputados. £n  
las que.van a constituirsie tendremos 
diez y nuevCj que úi los amaños, 
coacciones, violencias, falsedades y 
% compra de votos han podido derro- 
I tar
I ¿Qué mejor demostración de la vi- 
 ̂talidad del republicanismo español 
y del profundo arraigo que tienen en 
íEspañalos ideales republicanos?
Después de cuarenta y cinco añas 
|de restauración monáquica ganan 
I terreno de día en día los ideales re­
publicanos. ¿Cuántos diputados m o­
nárquicos podrían serlo después de 
unos años de República? Cuando la 
monarquía no pudiera repartir ho­
nores y mercedes, ¿cuántos partida­
rios tendría? Casi medio siglo de os- 
ír^pisíxío del poder, sin los goces del
goder, sufriendo persecuciones, no an entibiado les ideales republica­
nos, ni hecho vasilar las conviccio­
nes de los partidarios d@ la Repúbli- 
ca; ¿Cuántos partidarios tendría la 
monarquía en el mismo caso?
El hecho de que la minoría repu- 
i l  blicana haya ganado cuatro puestos, 
dados ciertos antecedentes y las cir- 
/cunstancias actuales, contienen una 
lección que los republicanos tene­
mos el deber de aprender, por amor 
a la República y por amor a España. 
6*»
Las izquierdas antimonárquicas, 
las verdaderas izquierdas, haciendo 
thonót  ̂ á sus compromisos y a sus 
fconviíicalones, mantienen íntegra­
mente el acuerdo adoptado antes de 
verificarse está ín d e c e n G iá  electoral, 
declarando facciosas las Cortes nom­
bradas por este Gobierno que ba sido 
impuesto a España.
Asi, pues, désde el primer día en 
que se abra él Parlamento, harán a 
aquél una oposición irr^djiCtlbJe, 
implacable, sin íatérmiteucias ni 
f desmayes. A l menos a eso están 
oblíganos y compfometidÓs ante el 
pueblo repubficatto. \ 
¿Mantendrán su acuerdo las llama- 
' das izquierdas dinásticas? Lo duda­
mos; no nos fiamos, la verdad, de 
ciertos arrestos en García Prieto,
O R Ó  is r  I  o  A
1
Los jefes izquierdistas— «passez la 
m ot»—no pueden creer a sus ojos.
Jjl G obieruo no tiene m ayoría ni aun 
 ̂jtintaüaG las tarifas datista, cierv ista  y  
fjmaurista, y, desesperado, p rocura  & - 
f  bricarse una, pellizcando en los grupos 
« adversos y  m ovilizando gobernadores, 
presidentes dé jun fas del Censo y  ea- 
ciques.
_  ®  espectáguTó. es d iverüdlsim o. P or  
primera vez desde] la restauración, un 
ministerio que disponía de todos los re­
sortes del oneialism o, de todas las coa c­
ciones gubernamentales, de todas las 
piezas de la máquinarxa, y  que además 
—no vale negarlo—se veía  asistido p or  
una masa de opin ión  conservadora y  
por otra masa de opinión antibolchey i- 
que—porque el m iedo ilusorio al b o l­
cheviquism o ha sido explotado duran- 
 ̂ te ©1 período electoral de manera mara­
villosa,—ha perdido las elecciones.
. iCaso increíble!... Y n ose  diga que 
ello pril-î ba la sinceridad, la inhibicíóil 
honrada cl© las cljenteías gobernantes. 




eras, ha soltado sus jaurías p or 1 ^ cua­
tro extrem os de la nación y  ésta há éh
Romanenes y Alba, al fia monárqui­
cos y com o todos más apegados a 
los convencionalismos que a .los in­
tereses de la patria; pero si no man­
tienen su compromiso, si faltan a su 
palabra, el despreció público caerá 
una vez más sobre ellos, y bastará la 
actitud de los republicanos, socialis­
tas y reformistas pára dar al.draste 
Goii ésta situación vergonzosa,
No se puede a ia hora actual, ni 
aun en España que es la nación más 
desdichada, gobernar contra el espí­
ritu de los tiempos, contra aspira­
ciones que son ufiiversaleB. Quien lo 
dude se convencerá muy pronto de 
que no es posible; de que España 
no^puede continuar siendo la excep­
ción del mundo; de que no hay me­
dio de escapar a las leyes de ía evo­
lución y del progreso.
Bastará que las minorías antidi­
násticas se manteogan firmes en la 
-actitud que les señalan el honor y el 
debeirpafa dál* en tierra con todo el 
tinglado que a espaldas del pueblo 
se levantó y que centra la voluntad 
taiúMéú dél pueblo se ihtebta imán- 
téner. .
No basta ya en estas Gircqnst^n- 
cias, nomirar Gor^s, sacando
por la violencia jo s  diputados, con 
éscamib dé todas lásf leyes, para im ­
ponerse a la, opipíón. No bastará 
tampoco que la necesidad obligue, 
en un momento dado, a unirse en 
defensa de ia común gamella y del 
régimen a cuyo  ̂ amparo viven, a 
Maura, Dato, Cierva, Romanoties, 
García Prieto, Alba, es-decir, con­
servadores y liberales monárquicos; 
no bastará eso, por que hay que te­
ner en cuenta a ios factores injpon- 
derables, que son'los que deciden, 
los que ijoaponen, los que determi­
nan el curso de los acontecimientos.
Como las verdaderas izquierdas 
cumplan con su deber, lo que de 
ellas espera la generalidad de la opi­
nión pública, lio podrá resistir el 
Gobierno una oposición verdad, una 
oposición de todos los días y de to­
dos los momentos, irreductible, que 
ha de estar apoyada y robustecida 
fuera del Parlamento por una gran 
parte del país.
La actual situación política, lejos 
de ser fuerte, com o algunos supo­
nen, es de una fragilidad manifiesta. : 
No tiene consistencia que se pueda, 
considerar seria. No hay más que’ 
estudiarlos componentes de esta Go-; 
bierno y la sigqificación y 
iás fracciones paflámentaríás, para 
darse cuenta y comprender que ¡a 
vida ministerial está en el aifé peñ-j 
diente de un hila. . ' ^
Las claudicaciones escandalosas 
de Maura y las barrabasadas bruta­
les de. Cierva, nq han servid.q de ná-: 
da pará eí fin siniestro, para el plan 
liberticida que se proponían ellos y 
otrqs al fqrmar este Gobierno ultras 
derechista y jesuítico.  ̂ \
Nos aprpxipaamqs, pues, a úqa cri-' 
sis decisiva y hay que estar prépara- 
dos para que los aGoatecímienfos no.- 
nos sorprendan, com o de costum­
bre... ¿Se harán cargo los republica-í 
nos, en general, de esta situación de 
España?
derechas el centro de gravedad , de las 
políticas locales.
it: )|t
¿P or qué el desafuero no fuá suficien­
te? ¡A y , amigos!... P orqu e el libera lis­
m o—y d igo ñberalism o em pleando el 
vacablo en su acepción más am plia y  
eurbpea-^se ha defendido con  rabiosa 
desesperación. Han surgido acá y  acu­
llá  fuerzas nuevas, núcleos insospecha­
dos que han opuesto resistencia herói- 
ca  y^hau tom adq la ofensiva en ocasio­
nes. E l cuerpo eleetoral, contra lo  es­
perado y  previsto, no ~se m ostró Gomo, 
blanda cera m oídeable entre los dedos, 
parecidos a tenazas, dol señor C ier­
va, el jaqu e m urciano. Su dureza, su 
im penetrabilidad, sorprendieron a los 
grandes y  pequeños m uñidores.
Y  es qu© España no es un com parti­
m iento estanco, diga lo  que quiera don 
A n ton io  M aura. España se ve  penetra-; 
da ppr las ideologías universales. E l 
sístole y  el diástole de su cansado cora-? 
zón acoipodan su ritm o a las palpita­
ciones del mundo, estrem ecido por las 
inmensas inquietudes contem poráneas. 
P or  encim a de los P irineos solidarida­
des sentimentales y  mentales se dan las 
manos.
Claro que costará m ucho trabajo pof 
ñor en pie al va lptnd|nario  y  hacerlo 
andana con^ los^ibíÉ^É^^IiSidós hacia el
los-pjos fijos
en Iqs rosados amaneceres de la utopia, 
habrá que intentar la nmpresa por 
lóm enos. E l 1.  ̂ de Junio csé va letud i­
nario se incorporó, Sus rniémbi’óá'̂  se-
Aza
Dos secoionea á las 9 y 10 y 1[2 de la noche. 




Gran acontecí míen to 
Debut d*»” ' -
ADELITA LULÚ
BUTAOA, rÓO-GÉNERAL, 0‘25 o
CilíE PASCOAt I' Situado ea la Alasieda ¿e ^  X  Carlos Raes, frente al Banco : ; ; de España : : :
El local más eóáaodo de Málaga.
Séceidn de&de las cinco y  mbdiá de la tarde a doce y media de la noche >
Hoy ooloéáry selecto programái—llxito del episodio 11 (fina]) de la soberbia película 
de la famosa casa Pathó, ' -
La heroína de Nueva York
( Titulado
;  l a  p a t r i a
■ Es la película en serie de más emoción, la que-despie5i;átnfLyor interés. 
Completarán ©1 prpgraina las bonitas películas «Ld infantería francesa», «THcot tiene 
frío» y la de larga duración, «Los dos armadores». . -
F ’ r ' e c l o s :  E » r © f e r e n c l a ,  0 * 3  Ó ;  ó e t i e r a l ,  0 * 1  S ;  J V C e d L ia ,  0 * , 1  O
¥idá fé|)uMicáiia
iSe ruega eneftreéiíatíiéñte la piinthal asis­
tencia.—El g®.cretario, A.; AZt’aw,». ,
do teatro de una repugna»!©  cacería de
c a n d i d a t o s  ^ “ ‘ i s á K é r n a t ó t o M ^ ,  ^  ¿ i a n q t f U o s a d o i  s i n Ü e r o n  s ? c n a i m i e n .  
r í a  a i a b ó l i < » , d e ,  r e s u l t a d o s  m e d i M o ^  t o s  i B í s t e r i o s o s .  ¿ N o  s e r á  n ó s i b l e  y o l -  p e r o  q u e  h á  p e r t u f b á d ó  p t o f u n d a m e n -  ^ o s  m x b b e i iu d   ̂ ,
te en m uchos distritos y  eircu n scripcio - 
ciones la dinám ica d e  los partidos y
trasládajo á las’zonas de las extremas
LA SrrUAClÓN DE ALEMANIA . .
- Géñlro ñéjiirblibanp ijistruc-|
tívo Obrero del dísírito 1 Los políticos de Alemania ni se corrigen 
Por la presente se cita a toáps los señores I enmiendan. Antes de la guerra, por or-. 
socios-de este Gentrt>v para ijue amstán' a la i  ^ahogos y pedantes, so hioiefon insoporta- 
reunióri ordinaria qué se celebrará el Miór- | !^blés. Mientras la guerra, sus-ambiciones no 
coles l i  a íaé nuevo dé la noche en el domi-.  ̂ °<^dóeían límites, dispuestos a destruir la di- 
cilio i^ocial .¿el miéme, Síiñ Pedro 10 y 12, | viiización occidental de Europa, para domi- 
eñ la cual se han de tratar asuntos de ver- | absoluto y  rehacer el viejo mundo a
dadero interés, . | im&gen.y semejanza da lo autóoratar]de Ber-
I lín. Después de la guerra, mejor dicho, des- 
I pués de la derrota, era de esperar que la 
I mentalidad y la sensibilidad alemanas oíre- 
I ceríán algunas importantes variaciones, im- 
I puestas por el reconocimiento del fracaso,
I castigo mereoidó, justicia venida paf^ apla- 
I can el excesivo orgullo del pueblo teutónico.
I Con asombro del mundo nada ha cambia*
I do en la moral propia del pueblo de Alema- 
I niaj onla de sus directores especialmente.
I Antea deL fracaso el imperio era intangible,
I por poderoso, constantemente armado de 
I punta en blanco. Incluso para mirar frente á 
I frente al imperio fundado por Bismarek, era 
I indispensable el permiso del emperador.
d^l Jrpasp también resulta intam* 
gibl)  ̂ai imperio repubjipanq de lo? .Ebert y 
de lós Scheidemann. Guando en 1917 ©! Pa­
pa insinuó a los gobernantes de Berlín la po­
sibilidad de au iptervei^cíón ep favor do la 
paz, el qaneilier Michaeiís, con frases do cor- 
tésia rechazó las buenas intensipues del Ppn- 
tíficé romano. Entonces Kühlmann declaró 
repetidas veces que estando de acuerdo el 
emperador, el Parlamento y el pueblo do 
Alemania, como ciertamente lo estaban por 
un mismo patriótico sentimiento, componía 
una fuerza capaz de seguir con éxito en el ca­
mino que conduce a la mayor , grandeza del 
imparipi
Y  cuando fueron conocidas las catorce ba­
ses del presidente Wison, a los alemanes les 
parecieron chocheces del otro lado del Atlán- 
lico, precisamente porque eran la negación 
de todas las ambiciones del insaciable pueblo 
alemán. Y  ahora, después del vencimiento, 
es cuando los directores de la República 
teutónica se acuerdan de Wilson y  de sus 
catorce bases, para oponersss a las clausulas 
del Tratado de Versalles, inyocáüdplas en 
su favor inoportunamente, olvidando que 
por haber sido bien recibidas en Austria, es­
tuvieron a punto de abandonarla.
En todas las cosas de la vida, para que la 
lógica no padezca, hay que tener memoria, 
paya ir desde el principio al fin sin embrollo 
_de ninguña elásé., Y  ©Sos alemanes gritan y 
gesticulan, ppyque vencedores conservan 
la memoria do lo acaecido antas do la guerra 
y después del armisticio, y les presentan la 
cuenta de lo derrochado en e!curso de uña 
borrachera diábóliea, al final de la que se 
hallan trocados los antiguos papeles; esto es, 
ppnyértidpá en deudores aquellos que hacía 
más dó‘ eñár-entá alaos"qué oobraBári'el Bara­
to en todas las paites del mundo.
; El juego ha cambiado y los alemanes no se 
avienen a ello. Acostumbrados a ganar, se 
©neabritañ ante la perraJiuerte que les con­
dena a perder. Aún se resignarían si los ga- 
padpres so contentará cou haber perdido el 
tiemPñ y vuelta a empezar. Y  es gracioso, 
por no decir repugnante, el gesto de los so­
cialistas mayoritarios llamando en su auxi­
lio á todos los sooialistavdel.mundo; a aque­
llos de.sus camaradas a guiepes engañaron 
hasta Agosto de 1914, en cuyos días critiocs 
votaron los créditos de guerra y  marcharon 
a las fronteras al lado ds su emperador.
¿Han perdido? Renuncíenla sus antiguos 
juegos de naipes, cambien la orientación im­
puesta por sus inaguantables tiranos, y bus­
quen en la resignación y ©1 trabajo el modo 
de regee erarse moral y materialmente, por­
que únicamente callando y aceptando las 
consecuencias de sus colosales calaveradas, 
es como pueden salvar lo que les resta de la 
pasada grandeza, trabajar para multiplicarla, 
haciéndose do este mpdo por donar los graves 
daños y las tremendas ofensas inferidas al 
linaje humano.
Fodjia suceder — es una lejana hipóte­
sis — que se negaran a firmar las cláusulas 
del tratado, dispuestos a jugar el todo por el 
todo, abriendo las puertas al boloheviquis. 
mo perturbador,sangriento del Oriente euro­
peo. Tanta maldad nos resistimos suponerla 
en ©1 corazón d.O los alemanes, cuyas terri­
bles ccnseeuenclas están sofriendo, que, 
agravadas, acabarían hasta con ja memoria 
de la raza tudesca. Pero si así fuese, deben 
da saber Jos representantes do Alemanlften 
Versalles, que todo está dispuesto para obli­
gar por la faersía a que los deudores oanoe- 
ioTi la deuda,
Y  no esperen nada del boicheviquismo, 
queofreceria qon la
Nota política «lai ‘Heraldo de Madrid*
,E1 .sqñgr Dato no j^uipre ligar su gû erte a 
loe que le ofrecen perdonarle la vida y están 
en "el fondo del pezp.
La cóábción úlfimameñte practioada füé:
—O aceptaba la-presidencia dél Coagrésé 
o el Gobierno se iría,
¿No sería una-frase coeroitíva, pero hueca?
Sin embargo, ya no cabe duda. La minoría 
conservadora-adopta ha actitud que tqvo eu 
las pasajasCortes frente a los Gabinetes li­
berales.' -
. Su gubernámentaliSmo . la obliga â  faoili- 
tai toda obra de gobierno, todo aquello que 
tenga carácter ñ ación al. No iba Dato a re­
gatear a Maura—aunque la represalia lo ex­
plicase,—lo que prodigó a Roraanones y Al­
hucemas. Poro nada más.
Un día, Leonardo Rodríguez se pasó al ad­
versario.
El señor Dato se calzó el guante blanco, y 
como a las víctituas de la antigüedad, rodeó 
de flores a su excorreligionario para exco­
mulgarle con estas suaves y corteses pala­
bras:
—El Gabiuete del conde de Romanones 
continúa siendo un Gabinete homogéneo!...
Lo mismo haría ahora con cualquier ami­
go suyo que aceptase ua puesto en la actual 
situación. De modo que la minoría apoyará 
al Gobierno conservando su propia persona­
lidad, lo cual remarca la falta de mayoría 
del Gobierno. Y  ¿qué Gobierno que se esti­
me podrá vivir a merced de los otros en 
unas Cortes que él ha formado?
No dimitir en tales circunstancias sí que 
sería agarrarse furiosamente al vaso y al 
grifo...
Realmente éste Gobierno ha dado pruebas 
fehacieiiteá dé'uhá' désájfréiimótí sin éjeái- 
pío; pero, ¿cómo podía permanecer.en el ban­
co azul siéndole hostil la Cámara y habien­
do extraído con for êeps y trioprnio ja mino­
ría que logró sustraer al pafr?
De Agosto de 1914 a Mayo de 1919 no. 
parece qtie haya pasado nada a Alemanik. Y  
ha h'aEádé t<ida ;lá. trágediá ;de tin iqmenso* 
desastre militar. Bajo tierra han quedado 
millones de eombatiqntep y en los asilos de 
inválidos otros tantos millones de soldados; 
que fueron heridos y qñC hoy, oie^s, cojos, 
epilépticos, mancos, son nada más que tris­
tes despojos humanos, restos de un doloroso 
y lúgubre naufragio.
Cierto que cayeron las dinastías seculares; 
cierto que ya no se grita en las calles de las 
grandes ciudadeE: ¡ A Taris! ¡¿ París!
Pero, en el fondo la vieja Alemania se 
mantiene inalterable con todo su espíritu 
de dominio, sused de conquistas y el orgullo 
despiedido Jue inspirába aquel canto d^ la 
Sopreraa codicia y de la vanidad más insó- 
poriiabíe ,
«Déutsehland uber alies
podido eonyenoerse de que el espírRu públi 
co haya cambiado en Alemania. Ningún 
fuerzo se ha hecho en ese sentido. Al contra­
rio, por la elección de personas, por el tono* 
erópleado en los perócliccs, sé ha hecho aquí 
todo lo posible por hacer que subsistan Ig#? 
dudas lespeoto a nuestra sinceridad. P o í^ a " 
'.razón, lioh»ciando recibido de nosotro? la' 
Entente ninguná garantía moral ni inteleo-' 
' tual, 60 cree en el deber do exigir garantías' 
materiales, .ad,opt.ándo para ello medidas] 
verdaderamente draconianas.»- 
No; nada, salvo en lá apariencia, ha caiu- 
¡, biadoén Alemania. Reina en el 1 ay-después 
del desastre, elmisnio espíritu de ántes der 
laguárra. .5
El kaisérisraó sólo ha cambiado de ídolos^ 
las iuStituoionessólo han cambiado de ñom-' 
breé y de hombree; eí militarismo coñtinúa' 
• impordéñd-ase,, in forman do toda la vida n a-̂  
; eióñal. El mismo «oapOralismo» se eso-cnde 
; tras ía figura Hindéñburg ^on su oisscô  
en punta, su dable tajante y sus botas.de 
montar; que détlás dé la silueta de Nos•> 
be, con SU flexible y su chaqueta de bur- 
i;gués. ■ ■ ■
Hay una diferencia, y : es la de que Hin- 
dénbnrg no supo con sus ejércitos impedir 
una revolución, y en cambio Noske con su 
soldadesca ha logrado ahogarla en sangra y. 
sin la menor piedad.
Claro es que si el dolor de la derrota hu­
biese transformado el espirita de Alemania; 
oamBiado por completo la psicología de 
aquél pueblo tanto en su mentalidad de 
cuartel como en sus sentimientos egoístas' 
éxtrem.adamsñt8, otra hubiera sido su suer­
te, a pesar do los crímer.63 do que laoon- 
oíenei'a humana la ha venido acusando en el 
curso de la guerra,
No; ni ha querido hacer pública respon­
sabilidad de su crimen al def?Oncadenar la 
guerra, ni ha quetido confesar el arrepenti­
miento por lo pasado.
Eso es lo que se echó de menos en Ver- 
salles,
El mismo Harden ha comentado ciertos si­
lencios, y ha dicho: ' ■
<fLo qué le falta—al disearso, entónese, 
del presidente de la comisión alemana en la 
CoTiférencia de Versalles—son precisamente 
las palabras que señalarán una reparación 
absoluta, sin equivoco con el pasado. En ese
verle  a la ja ven ta d , 
Madrid.
E a b ií-n V idal .
Notas municifiaies
Nombramientos
El alcalde designó ayer para eí cargo de 
capellán del cementerio de San Miguel; oon 
el carácter de iuterino,-al presbítero don Ni­
colás de la Vega Zf.fra.
jÉámbiéá.ex:tendió loa nombrámiéñtos de 
seis portitores interinos. , .
Cóolieros
Una comisión-dé áürigás 'visitó ayer al se­
ñor Roinoro R^i^gio, para interesarle que se 
amplié el númóró de los carruajes que tie­
nen sn parada mi Ids prQxjmídádesRe.la.es- 
tación de los Ferrocarriles Audalures.
A ésta demanda contestó el alcalde que no 
estaba en sus facultades aoceder a ella.
Comisión
Mañana se reuufrá en eí despacho de la 
Alcaldía, la comisión especial qúe entiende 
en todo lo que respecta a la instalación' de 
mobiliario en la nueva Casa Capitular.
Gjardia municipal
Los exámenes que deben sufrfr los indivi­
duos da la guardia municipal, no han podi­
do efectuarse por virtud del periodo electo­
ral presente.
En cuanto éste termine darán comienzo, 
integrando el tribunal el alcaide, conceial 
don Antonio Blanca Cordero, los capitanes 
de lafairtería don Juan Gallo, dpn Arsenio 
Salas y don Luis Oarvajal, el de Seguridad 
don Carlos Ji ôreno y un profesor de prí.mera 
enseñanza, no Resignado aún,
Pago de patentes
Los cocheros que tieneti 1¿® paradas de 
sus carruajes en la pláaa de lá Ootiátit'ucióa 
y callo de Strachan, han abonado eliiripoíté 
de las patentes que adeudaban,
Sólo uno ha dejádo de hacerlo, habiéndo­
se dispue^o páí*' la-Alcaldía que no se le 
permita la estancia en dichas paradas.
¿A qué esa epmpadón que ahora parece 
abrirse camino ep lî s alruag excesivamente 
indulgentes? ¿Merece Alemania, vencidéj 
acaso esa piedad que no supo merecer por 
huipana en la victoria y  por arrepentida éñ 
la hora del desastre?
No. Habría ,qup imaginar lo, que jiubiera | 
pasado en eí mundo si ía ?uerte-yeléj.dosa de I 
Ías,ármas hubiese dado éí tñ̂ ^̂  Alema- ¡ 
nia; De nuevo, implacable y  bárbaro,'hubié- |
teeipos eldp aquel‘«¡VcB victis!» que expresa I . . .
tpda la moral del fuerte. La espada del nue- I f P “ ‘ < " “ >“ ” tw“ ® « 'l '«9 ''-  l‘>m'>''or pala- 
voBreno hubiese arrojado todo su peso sa la  i '" '-'i®  Breokiorff-Haateau ai si-
balaaaa que decide el destiao de lasaacio- 4
■ ' f bien; ¿por qué entonces, el pueblo ha destro-
Oigamos a este respecto lo que ha dicho I diaastias si no hubiese esta-
Hardéa^el gran escritor alemán de las • f : ^
violencias y de las rebeldías;
«Oonviene no perder de vista—decía—que 
las condiciones que hubiese impuesto el im- I 
perio alemán, de haber resultado victorioso, j Todo ha seguido igual. El águila prusiana 
hubiesen sido, especialmente para Eranoiá, ¡ n.eoesitaban que le cortaran el pico y  le li- 
más terribles todavía. Para oonveheér?^ J  masen las garras, como pedía Heine, Y  eg 
basta con recordar la Meuíqria éseCta p^r ¡ más: el gran poeta ofrecía el cetro del Rhiu
al ároarbucero que acertase a dar muerte al 
ave insaciable.
An g x lGIüeeea
Madrid»




Da otra parte, yo oempréndo ésas durasí 
condiciones al píjnsar que durante estos últi­
mos Séis iáesés nuestros adversarios no han
H. LIM ARiS
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y coafprígbíes habitado* 
nes eon luz eléctrica y timbre.
Comedor de 1.*, bonito jnrdfn y servicio a 
todos los trénesi
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FIESTA ANDALUZA
Para solemnizar hecho de tan inolvidable' 
recordación para los padres como el cumplea­
ños de un hijo, nuestro querido amigo el no­
table escritor y  no.velista malagueño, don 
Emilio Román Cortés, autor de bellas obras 
que han colocado su nombre en lugar pree- 
miu en te entre los literato? españoles; y  su 
distinguid?, esposa-doña María Mira de la 
Vega, organizaron en Puengirola, donde re­
siden, una fiesta an.daluza,que celebróse la 
noche dól Sábado.
Se festejaba el tercer cumpleaños de su 
hijo Bmifito, preciosa eriátura, encanto del 
hogar, que, alegra oon suai risas y gracias 
infantiles. ' '
Nos -ligan eon Román Cortés estrechos 
lazos de una fraternal amistad que data de 
varios lustros, y  correspondiendo a su aten­
ta invitación, el tren de los Suburbanos nos 
llevó al lindísimo pueblo costeño, de callea 
limpias, pregoneras del aseo de sun vecinos, 
y de casas de blancas fachadas, que semejan 
una correcta formación de pálómaa,
Oon pena lo decimos: eniPuengiróla se res­
pira un ambiente de aseo, limpieza y amor a 
la higiene que no encontramos ©n la capital.
Mas vamos a la fi,estft. E l delicioso bullir 
de la chiquillería pueblerina, siguiendo ad­
mirada a las señoras y señoritas que, lucien­
do la clásica indumentaria andaluza, se di­
rigían a la morada de los señores de Román, 
nos recordó los versos de Espronoeda:
«Era noche de danza y de verbena 
en que alegra las calles el gentío»,
Tal era el aspecto que ofrecíau lo? lugares 
próxi'mos a aquel en quQ ia fiesta ' sq yeri- 
fioaba.
Era este un espacioso ^atio cubierto por 
hermosa parra, ouy&a taoijjiog ¿ q verdes uvas 
nos llevaban a pensar en el confortable vino 
de la tierra.
 ̂Expléndida iluminación eléctrica, profu­
sión de farolillos a la veneciana, la cabeza de 
untoyoque muriera a manos del valiente 
Barita, banderas, gallardetes y demás atri­
butos verbeneros, formabau esa peculiar con­
junto quo tienen las fiestas de esta Indole. 
 ̂La nota principal dal bailo cuadro la cons­
tituyó, como derapre, la mujer; había una 
' de TtTbíag de o M  célestialeSB - >. y  de morenas
iiVQ bastante para que las m a é l é ñ e s p r o p a -
¿dadista BáSi'añ ádjurar en el
actO''dé sú^ ñ^^it^'cióñé!^, poniéndolo
rie de locuras demagógica?. Coeéírla^ d^éla- 
maciones y eomieuc© ©1 periodo de la re­
flexión y del aírepentimiento, único modo 
de que el mundo comience a olvidar las 
enormes faltas cometidas por oí pueblo de 
AÍCToania.
en
trauoe de ésbücifíf lá épistoládé Ban Pablo, 
Vaya para Íaá gentiles damas de Puengi.- 
rola la más delicada ofrenda de nuestra 
admiración. Si la capital se muestra orgullo- 
sa de sus mujeres, no debe estarlo menos el 
simp^tioo ^Qoblo de sn cost%
Durante la celebración de ésta fiesta, de 
grata memoria para cuantos tuvieron la dicha 
de asistir, las horas transourrian plácidas y  
risueñas, haciéndonos olvidar las amargursa 
y sinsabores de la vida.
Se bailaron sevillanas, recibiendo les gra­
ciosas bailadorás, malagueñas y fuengirolen 
ses grandes aplausos por su notable labor- Lá 
bellá señorita de Molina deleitó al concursa 
cantando granadinas con arte y sentimiea-» 
to. Hubo vinos, licores y dulces en abu^, 
dancia, sirviéndose de madrugada ^ la cou- 
currenoia chocolate con buñueJí^g,
La señora doña María Mjr'  ̂de R omán, que 
lucia ricé traje, reproducción exacta de una 
figura goyesca, ¿ama en la que so her­
manen distinción, belleza y  virtud, hizo los 
honores de ía casa con amabilidad exquisita, 
secundada pey gu esposo, nuestro fraternal 
amigo.
Y  cuándo el astro rey luefa explendoroso, 
abandonamos aquel paraje de ensueños, ex­
presando nuestro reconocimiento a los seño­
res de Remán por sus cariñosas atenciones, 
y emprendimos el camino de la estación 
para tomar el tren de Málaga.
La noche del 7 de Junio de 1919 repre­
senta una página imborrable de nuestro 
libro de memorias íntimas.
____________________  M .D .S -
En e! Gobernó civil
De huelgas
El señjoi- G-arcia de Valdeeasas comunicó 
^ * ‘1 a los perisdístas que la huelga obrera 
de Campillos se. había solucionado.
Respecto a las demás diferencias que exis­
ten entre patronos y obreros, dijo que con­
tinuaba las gestienea para buscar una fór­
mula satisfactoria,
Trigo y harina
El Sindicato de harineros participó ayer 
al gobernador civil interino que las existen­
cias de harinas con que cuentan son tan es­
casas que dentro de cinco días quedarán 
agotadas.
El ministro do la Guerra y  comandanta 
general de Melüla, han interesado de 
Gobierno civil que permita la salida ¿e  ha- 
rina.Tpara la plaza africana, a lo que. ha con­
testado el señor García Valdeoasag q^e no 
puede acceder a ello por que faltan para el 
abastecíía lento de la población.
Llamado por el gobernador civil propieta­
rio sefi.o? Maestre, salió ayer para Madrid 
una representación del Sindicato harinero 
a ña de celebrar una entrevista con el mi­
nistro de Abastecimientos para resolver el 







Relojes LONGINES y OMEGA 
;-: Composturas dé Relojería y Platería :■
Gompmñía 2 B y  Sí
-MÁLAGA
Cuestiones obreras
Sociedad de Obreros«La Vegetación»,
Agrícolas.
Málaga 9 de Junio de 1919-
Sr. Director de EL POPULAR-
Mny señor nuestro: Agradeceremos a us­
ted eternamente dé cabida en las columnas 
pe su digno periódico a las siguientes líneasí
Reunidos patronos y  obreros en la tarde 
de hoy Lunes 9 de Junió, en el local de la 
Liga de Contribuyentes,a la una de la tarde, 
después de extensas deliberaciones se acor­
dó solucionar la huelga con las mismas cos­
tumbres que se venían observando antes de 
la huelga; y al darle cuenta a la opinión pú­
blica de la presente solución, lo haeemos pa­
ra hacer constar que casi integramente he­
mos conseguido nuestras bases y volvemos 
al trabajo para demostrar a la opinión, a las 
autoridades, a los patronos y  a todos, que 
procedemos de buena fe y nuestro propósito 
no es molestar los intereses de nadie; y el 
no haber ultimado nuestro contrato de solu­
ción es porque a última hora, ya que tenía­
mos aprobadas las bases, intentan los patro­
nos tendernos un lazo y éste es el siguientes
Que como nosotros en las bases no men­
cionábamos para nada los asuntos de vera­
no, como la vendimia y  llena de pasas, y 
aprovechándose de esta circunstancia pro­
pone un señer patrono que estos trabajos se 
realicen a precios convencionales entre pa­
tronos y  obreros, coartándole a «La Vegeta­
ción» el derecho de presentar nuevas bases 
ni peticiones de ninguna clase relacionadas 
con esos trabajos; pero he aquí que en el mo­
mento de tenderse el lazo, lo nota el presi­
dente de «La Vegetación» y como es natural 
dijo que eso no podía ser de ninguna, mane­
ra, por que nosotros no podiamos aceptar 
esa base.
y  aquí viene lo grande, el señor presi­
dente de la Sociedad de Patronos «El Re­
nacimiento Agrícola» don Manuel Sánchez, 
levanta la sesión y  dirije algunos imprope­
rios a muestro presidente, llamándole revo­
lucionario, y  pomo de este hecho todos los 
individuos que fuímes en comisión a tratar 
con los patronos no podemos por menos que 
protestar y así lo hacemos, y  al hacerlo es 
con el pleno convencimiento de que este in­
dividuo,que se llama José González Portülo 
está dispuesto a denaostr^ en toda ocasión 
^ae no es ningún revolucionario y tiene una 
conducta intachable; lo que es que, claro, 
su actuación ni la de ninguno de nosotros 
les conviene a los patronos muy poco,y no es 
que empleemos medios ilícitos, es que nos 
hemos asociado todos para ver si podemos 
mejorar en algo nuestra misérrima situa­
ción; y  la prueba que no somos revolucio­
narios callejeros os que durante la huelga 
no ha habido ni una coacción ni nada, para 
no dar pretexto siquiera a las autoridades 
para que intervenga la fuerza de ninguna 
clase.
Qaedan de usted £u afectísimos a. s- s. que 
fi. s. m .—Por la comisión.—Salvador Torres, 
Manuel Sánchez, Francisco Tomó, Diego 
Zambrana, Francisco Martín y  Antonio Bus- 
tamante.
adjudicándose un premio de 25 pesetas al 
balcón mejor adornado.
Día 25, Miércoles.—Velada. Gran batalla 
de los Castillejos por la Banda Manioipal y 
cornetas y tambores del Cuerpo de bombe­
ros, a la entrada de la calle de la Trinidad.
Día 28, Jaeves.—Velada. Segunda Fiesta 
Andaluza en la caseta de la Junta, adjudi­
cándose un premio do 10 pesetas a la pareja 
que mejor baile.
Día 27, Viernes.—Segunda batalla de los 
Castillejos, en igual forma que la anterior, en 
la plaza de Montes de Oca.
Día 28, Sábado.—Velada. Concursó de feos 
en la caseta de la Junta, con un premio de 
diez pesetas.
Día 29, Domingo.—A las ocho de la noche 
solemne procesión de la Santísima Trinidad, 
recorriendo las principales calles del barrio. 
Velada de diez a dos, y al términa ésta, se 
quemará una gran traca, finalizando los fes­
tejos.
excelentes, y  Carbonell y Negris, gran pare- 
r ja de bailes internacionales.
'i PasGuann!
* Ayer se estrenó en este cine con grandioso 
i éxito, el colosal episodio 11, final, de la in* 
I teresantísíma película «La heroína de Nue­
va York».
Todo cuanto se díga de dicho episodio 
resulta pálido ante la realidad, pues nunca 
se ha visto otro tan completo ni termina­
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O BRA interesantísima, de 
un gran optimismo, en que se 
demuestra que el MISTERIO DE 
LA TRINIDAD es el Misterio del 
UNIVERSO o del ESPÍRITU, y por 
el cual se deshacen los errores 
escépticos de las doctrinas de la 
RELATIVIDAD DEL CONOCIMIEN­
TO y de las ANTINOMIAS, idea 
absolutamente nueva en la es­
peculación filosófica, haciendo 
vér cuál es la razón del DOLOR, 
del mal, del Sufrimiento eíi la 
VIDA TERRENA que afectamos, 
' y  cómo el plan de la CREACION 
es el 4e la SALVACIÓN UNIVER- 
SAL, con una clara y  genial ex­
plicación sobre la INMORTALI­
DAD, que la dignifica y engran­
dece.
CALENDARIO Y CDLTOS
J  TJ IV I  O
Luna llena eT IB a las 16 28
Bol. 5.—Púnese 19 31
Hemansi 24,—̂ Martes. 
Bantcs de hoy.—.—Santa Margarita. 
Santos de Mañana—San Bernabé. 




PEDIDLO EN LAS PBINCD  
PALES LIBREBÍAS DE TODA 
: : r : : : ESPAÑA : : : : : .*
precio : S  o  céntimos
En el negociado correspondiente de efete 
Gobierno cíyü, se han recibido los partes de 
aciden tes del trabajo sufridos por los obre­
ros siguientes:
José Rubio Moreno^ Diego Luque Mora, 
Salvador Reina Morales, Antonio Ariza Mo­
ra, Juan Luqué Rebollo y  Juan González 
Muñoz.
g s s m s m
Comisión provincial
Para dulces exquisitos 
Para pasteles buenos 
Para postres finos 
Para bombones de chocolates
i a  imp&F'imi
r ^ u .e v a
Festejos en la Trinidad
He aquí el programa de los festejos que se 
celebrarán en el barrio de la Trinidad du­
rante los días del 15 al 29 de Junio de 1919:
Día 14, Sábado.—Proclamación de los fes­
tejos. A  las ociio noche, una comparsa 
de gigantes y cabezudos, acompañada de la 
banda municipal, recorrerá las principales
Calles del barrio.  ̂ •
Día 15, Domingo de la Trinidad. Inaugu­
ración de los festejos. A  las cinco y  media 
de la mañana, disparos de una bemba y dg 
cohetes. A  la misma hora, gran diana por la 
banda municipal, recorriendo diversas calles 
del barrio. Media hora más tarde dará co­
mienzo la benéfica Fiesta de la Flor. Ua gru­
po de simpáticas señoritas postulará por las 
calles más céntricas del barrio y la recauda­
ción que se obtenga se destinará para un 
reparto de pan a los pobres. A  las siete, so* 
lemne procesión de impedidos, acompañada 
de dos bandas do música. De diez de la no­
che a dos de la madrugada, gran velada 
eléctrica.
Día IG, LuJnes.—Concierto por la banda 
mutiicipal en la pla^a de Montes de Oca.
Día 17, Martas.—Ve'i^da de diez a dos y 
primera vista de fuegos aftifiojales en la 
plaza de Montes.
Día 18, Miércoles.—Concierto por la baü* | 
da municipal en la plaza de Montes.
Día 19, Jueves.—Gran Fiesta Andaluza ©n 
la caseta de la Junta, adjudicándose dos pre­
mios consistentes en escogidos objetos, a las 
parejas de mujeres que se presenten mejor 
ataviadas con el clásico mantón do Manila. 
Velada de diez a dos.
' Día 20, Viernes.—Segunda vista de fuegos 
artificiales en la prolongación xie la calle de 
Mármoles.
Día 21, Sábado.—Velada de diez a dos, y 
música en la Puerta de la Aurora.
Día 22, Domingo.— Velada de diez a dos.
ll/a  23, Lunes.—Velada en la misma forma 
que la anterior y gran concurso de fantoches, 
adjudicándose un premio de 25 pesetas al 
que mejor simbolice una figura de actuali­
dad. Otro concurso de juergas ñamr noas, ad­
judicándose un premio de 25 pesetas a la 
que, a juicio de la junta, resultare más 
merecedora.
Día24; Msirtes,— 4^ balcones,
Bajo la presidencia del señor Rivera Va­
lentín y  con asistencia de loa vocales que 
la integran, reunióse ayer la Comisión Pro­
vincial.
Se lee y aprueba el acta de la sesión ante­
rior.
Declárase quedar enterado del informe so­
bre ofrecimiento de causa contra el alcalde 
de Alhaurín el Grande, por desobediencia y 
denegación de auxilio.
Se trasladan a los juzgados respectivos los 
siguientes informes, para la instrucción de 
expedientes de reclusión definitiva:
Sobre iá certificación librada por la Direc­
ción facultativa del Hospital, de haber ter­
minado el periodo de observación de las 
alienadas Silvestra González Amor, María 
Robles Torres y María C uenca Silva.
Son aprobados de conformidad los infor­
mes que se detallan:
De la visita sobre ingreso en la Oasa de 
Misericordia, denlos niños Julián Cristóbal 
Expósito, Rafael y  Aurelio Viatíchen Mu- 
ñ éz ," ■' í ' ■ ' " '  ̂ •
Sobra requerimiento de responsabilidad 
al alcalde y  concejales de Cartajima, por dé­
bitos de contingente del cuarto trimestre 
de 1918 y  primero del actual.
/CqWSPBB!
StOT&S B IS L IG G B á F IC ItS
“ La Esfera,,
El número de esta semana contiene los si­
guientes originales literarios:
El embajador de la poesía, por Cristóbal 
de Castro.
El mundo desconocido, por Anatolo 
Franoe.
El Brasil, tierra de aventura y  de leyen­
da, por Antonio G. de Linares.
El París de Ips poetas, por Francisco A. de 
Icaza,
Calendario del amor: Junio, por Alejan­
dro Larrubiera.
Sol de la tarde, poesía de José Maaía de 
Onís, / -
Mariana Pineda, por Diego San Josó.
Cinco horas volando sobre España en un 
biplano gigante, por Fernando Ltique.
Magníficas reproducciones de cuadros de 
Alejo Vera,rHans Memlingv ■Gregorio Priefe 
to, dibujos de Varóla-de S»jjas, Schea, Ver- 
f- dugo Laudi y  Mataos, herovosas fotografías 
; dol palí>nie de Versalíee, la guerra en Italia, 
\ la medá fsmenina, la priíoesión del cerro de 
[ loa .Augeles, etc.
[ V,So halla a 60 céntimos en librerías, kios­
cos y puestos.
Teatros y cines
Ha sido nombrado Recaudador auxiliar de 
Contribuciones de los pueblos de* Alhaurin 
de la Torre¿ Benagalbón, Moclincjo, Olías, 
Torremolinosy Totalán, don Manuel Gari- 
Montillos y Ribot.
E l Ayuntamiento de Renda saca a pública 
subasta la recaudación del arbitrio munici­
pal de carneeería y  matadero durante el 
año eoonómicode 1919 a 1920.
En el Ayuntamiento de Alhaurín de la 
Torre se encuentra expuesto por término de 
15 días el repartimiento de consumos y al­
coholes.
La Administración Principal de Correos, 
saca a subasta el servicio do transporte desde 
las oficinas del Ramo, en Campillos, a la es*, 
taoión ferreá de dicha localidad.
Dejad de administrar Aceite de hígado de 
bacalao, que los enfermos y  los niños absor- 
ven siempre con repugnancia y  que les fati­
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por 
el VINO DE GIRARD, que se encuentra en 
todas las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la formación de 
los huesos ©n los niños de crecimiento deH* 
oado, estimula el apetito, activa la fagocito­
sis. El mejor tónico para las convalecencias 
en la anemia, en la tuberculosis, en los reu­
matismos. Exijan It̂  maroa, A . GIRARD 
Parí»,'
Santiago Díáz Rodríguez. Du­
que de la Victoria 5.—Málaga.
Cura el estómago & intestinoa el EHxb 
Estomacal de Baiz de Carlos.
lio Ll„._
Compáfiía, 4 5 .— ^MÁLAGA
f e r r e t e r ía s  y  h e r r a m ie n t a s
Herraduras, plnvos herrar, artículos de-ca­
rruajes, cementos, etc. etc.
Bazar médico óptico
Gafas O' lentes cristal de roca 1.®̂ clase, 
precio nueve pesetas. Bragueros extranje­
ros a medida desde quince pesetas; Pajas 
ventrales para señorts y caballeros desde 
doce pesetas. Tirantes «Benalactor» para 
corregir la cargazón de espaldas, diez y do­
ce pesetas. Gemelos para teatro> desde quin­
ce pesetas. Cintas elástica, varios anchos, 
para fajas dé señoras. Agujas finas para in­
yecciones, una,G‘40. Ricardo Green, Plaza 
del Siglo (esquina Molina Lario). Málaga.
Cantina Americaná
GRAN NOVEDAC EN PASTELES 
SUIZOS Y PASTAS PARA TÉ 
I  Especerías, números 
m B: b ^
agggBB»BaadBaKsa5iass«!i3geesw5aHBm«aBMmaasasb;aaa>̂ ^
U N I O N  e s p a ñ o l a
DK FÍRRICAS BS a b o n o s , DS PRODUCTOS Q^^tMIOOS Y DE SUPSRPOSPATOS
CspHai Social enteramonte doseniboISRuo: IQ.OOO.GOO de francos
PARA sus COMPRAS.de SUPERPOSPATOS, EXIJA LA MARCA
í¿ue ES LA MEJOR




Impresos de todas clases para 
el negocio de Pa«as, Higos y Al­
mendras.
en encargar sus
T r a b a jo s  d e  C a r p is te r ía
á los talleres mecánicos de
Sásckz, larntrana y C’
pues se ahorrará pesetas y obten­
drá un trabajo perfecto.
De interés para los Carpinteros
Preparación de maderas para toda 
clase de trabajos.—Labrado, machi­
hembrado, espigado, escopleado, etc.
8e reeojo y entrega la madera i  domicilio 
Don Inan de Anstria, L - lartiriccs
«La Sultana»
E s t e í t o a n  B e r . 'm 'ó d . e z
ULTRAMARINOS, VINOS Y LICORES 
CAFÉS TOSTADO AL DÍA 
Beatas^ 63(e8qu¡na a calle Granada)
ráferíüsc Éodsics m VALEi^Cm, ALICANTE, SEVILLA y NI¿UGA
j Capacidad de producción anual: 2C0.000.0C0 de kilogramos de superfosfatos,
¡ Comprad de preferencia el Superfosfato especial de I61I8 ®io de la Unión Espailola 
i ; dé Fábricas de Abonos, superior aloe Superfosfatos í 8i2G °io
I  ̂ SERVICIOS COMERCIALES E INFORMÉ: ALCALÍ, 73,-tMADRID 
| ; AñRTADO POSTAL 690 x  — x  TEíJPÓNO S. 1.368
Y  ASCíTÓf A l a
Almacén al por mayor y menor de ferrioteHa
B a l i t a  ]^ a x * ia 5
Batería de cocina, herramientas, aceroé, chapas de zinc y latón, ulambreSj estaño, hoja* 
fita, tornilleria, clavazón, ceraéntó», etc. etc.
UJLá
A U a ^ a o é n  a ®  a l  |»ox* Y '^ ü iex io i*
: D S  — ' ' ■ ■■ ^
J U L IO  G O Ü X
Calle Juan Gúmes Garda (antes Especería) y Matiihaiiti
. ■ ,1 .  ̂  ̂ ■ )' ■ ..
O r a n d e s  e x .is t e x i .o la s .- - -F j? © o io s  i?ed iieldL os
X#a Metalúrg-ioa 8 .
Opnstrucoiones metálieag, Armaduras, Depósito, Material pai?a Ferroearri- 
les, Fundición de kieiTo y bronce, gran Taller mecánico, TorniUeria.
DIEEOOIÓN TE LB G R If IOA: «M ETALÚRGICA..—MAEOHANSE " 
FÁBRICA: Paseo de los Tilos, 28.—ESCRITORIO, Marehánte, 1 
S o  G o m p r a  I x i e r * ! ? ©  f i x n d l d o  v l G j ' o
O o 3 ^ - A ü t r a  o l t a s
SERVICIO A DOMICILIO
A L B iO O  ROOÉÍQUEZ
Alameda 28 Teléfono núm. i?4
Dspésito: gende de iran ia  iO y it
(antes Jabonero)
d a  S a i s  d e  C a i t e s  f S T O M A L I X )
Es roeoíado por Ios :roédicLis do las daco jíartes tid iunsiáo porque lonl- 
üca, ayuda á lasfiigesíionos y Ahre ol apeti to, curando las mo¡b&üs& dei
®/ dvfor da estómago, ¡a ¡as Boedíáa. vóíTíftoa, map&iencla,
dfsrreáa en niños y fáduJiús 'qad, é  oán ostr&ñimi&nto,
Wats&ón y úfc&m da! mtáma{;c, etc. Ps .wüéépfico. '
¡El Lslávero®
Almacén de ferretería y batería de cocina
-  DE -  ¡
FERNANDO RODRÍGUEZ
caite Santos, núm. 14.—Málaga ¡
Gran surtido en clavos para herrar y h©-| 
rraduras; se forman lotes de batería de co-^ 
ciña a gusto del cliente con precios de fá-^ 
brica.
Ca 11 ecida Eábtn’C Oiicníel y in  Deritici-< 
da «Fulgorol», los mejores conocidos hasta 
hoY.
Mercería y Paquetería
J B i s x i t © r - l a ,
Í P e r j f u . m e j c i a  J i x g i x o t e s
Bims Lóp&z
MÁRTIRES L (Esquina Calíe Oompahía)
Vital Aza
Esta noche prepara la empresa de Vital 
Aza un acontecimiento artístico, a juzgar 
por ©1 gran^rográmajquo ha juonfeceipnado.
En primer lugar, débota Jaícxceloút© ean- 
zoneSistá Adelita Lulú, ai t̂ista muy aplau­
dida y querida en esta capital, pues en las 
temporadas anjteriores que hiciera en este 
teatro, dejó recuerdos imborrables.
Debutan, además, otros números do gran 
00m9 son. Rpróbstas
Joaquín Mena y G:-
S. en C.
Gran fábrica de síplireros y gorras
Especialidad en sombreros sevillanos y de 
- ■ fantasía.
{Extenso surtido en sombreros de paja para 
caballeros y niños.
CALLE SANTOS, 4 , 9 y IL— MALAGA
De venta en las prinoipales farmae’ás del ir.onilíi y en Serrano, 30, MADRID,?
desde tíoílds SB renuterj faiieíoa á quien ÍGS pida;
w m oB B m
SE CONSIGUE USANDO ÉL 
AGUA TRIUNFAL PROGRESIVA
La única verdad para hacer desaparecer las canas
Se garantiza no contener nitrato de plata ni süstancía alguna nociva para la salud.
No mancha el cutis ni la ropa.
PreGio: Cinco pesetas el frasco
De venta en todas las buenas PERFUMERÍAS y CAMISERÍAS.
LA FRUIA
MÁRTIRES ndm. 2 7 .— MÁLAGA
CHOCOlATE ELABORADO A BRAZO
Los que vende esta casa 
compiten con los mejores
PROGAnLO y
Convocatoria de aspirantes para cubrir, mediante 
exámeti, plazas de auxiliares de Oficina
La Compañía de los Ferrocarriles Andalu­
ces celebrará exámenes, en el mes de Julio 
próximo para cubrir plazas de auxiliares en 
- sus Ofioin’as Osutrales de ©staMcapitlíL ' '
Los aspirantes qué deseen tomar parte en 
dichos exámenes deberán entregar personal­
mente ‘sus sólfeitudes en la Secretaria de la 
Dirección de esta Lompañia, en día labora- 
bljaf^de 10 a^2 deflá mañuiSá; antes de pri- 
níérd de JúKb próximo siet'cfó condición in­
dispensable para ser admitidos a examinar­
se el que hayan cumplido 16 años de edad 
antes de l.° de Enero de 1919, y  de qué, por 
otra parte, en 31 de Diciembre próximo no 
hayan cumplido aún los 25. Para comprobar 
este extremo, cada solicitud deberá venir 
acompañada de la partida de nacimiento del 
Registro civil.
BIBUOTECA PÚBLIGIL
— DE LA  —
SOCIEDAD ECONOMICA
Plaza de la Congtit({ció& nám. S
Abierta 4e pnce a tres de la twde y de «te­
fe» ♦ de la
Motor « TORPEDO,,
A G A S O L IN A . DE 6  A 8  C A B A L L O S  
ECONOMÍA EN CONSUMO P R E C I O  R E D U C I D O
FABRICACIÓN FORGES ét ATELIERS, da IHEUQON, PARIS
EL IDEAL PARA EL CAMPO
Para trilladoras, amasadoras, molinos, sierras, tornos, alumbrado eléctrico
i o i r - i g l x *  l o s  p e d i d o s  a
A L T O S  H O R N O S  O E  A N D A l U C i A . - ü a A L A G A
OLuieri s e  e ü o a r g a ,  a d e m a s^  d e l  ix io u ta je .
irfLmfciyiiiiÁil
AL.ARCON HERMANOS
DR. DAVILA NÚM. 21 (ANTES CUARTELES)
MÁLAGA —
Constructores mecánicos
E S P E C I A L I D A D
Ea la construcción^ y montaje de
FAlEiaS REFIIADORAS DE ACEITE
s  Ültimo modelo
Tuberías para pozos artesianos y conducciones de agua.




Londres.—Los periódicos anuncian que 
han llegade a Malta 36 prisioneros turcos ft 
bordo del vapor «Prineesse Ena».
No se han publicado los nombres, pero se 
afirma que entre ellos se hallan los ministros 
del antiguo régimen, responsables de las 
matanzas de armenios y  otros crimenes.
Los prisioneros son todos personajes que 
ostentan títulos de bajá y bey.
Sfisíón
Basilea.-^La Asamblea Nacional ha cele­
brado ayer sesión, examinándose en ella el 
tratado de p>z,
Despnés de pronunciar Bauoa un discurso, 
los jefes de partido hicieron deolaraotones, 
mostrándose todos acordes en que las condi- 
eiones de paz son inacep^bles.
E l presidente de la Asamblea, Seitz, ma­
nifestó qao el Austria alemana condena uná- 
nimente las condiciones de paz, expresando 
la esperanza de que sus delegados en la Con­
ferencia lograrán suavizarlas.
Blovilízación
Praga»—Según dice un periódico social 
demócrata, el gobierno no intenta ordenar 
la movilización general, en vista de que las 
fuerzas de que dispone son muy suficientes.
Las dos importantes escuelas de Praga 
han ofrecido sus servicios al presidente.
Los estudiantes dirigieron al general Pe- 
Ue un despacho, ofrendándole sus vidas en 
defensa de la patria.
Mejoría
Praga,—Los últimos oomnnieados dicen 
que mejora la situación en Eslovaqnia, gra­
cias a los contraataques realizados con éxito, 
dando pruebas de nn valor sin. ejemplo las 
tropas ohece-eslovaeas.
Numerosos diputados han salido para el 
frente.
Se ha declarado la censura previa a causa 
de los movimientos de tropas.
La Asamblea nacional ha sido oónvooada 
para el 11 de Julio.
Estado de sitio
Estokolmo.r-En Pétrogrado se mantiene 
estado de sitio de modo riguroso, clausu­
rándose les cafés,^téatrós ^ cinematógrafos. 
Sé prohíbe a los soldados y  íúarineros la 
permanencia en las ealleSi después de ano­
checido.
El espionaje ha alcanzado proporciones 
enormes.
W inovieíf, en nn mitin, exhortó a los 
proletarios a que vigilaran no sólo a los bur­
gueses, sino también a sus propios partida­
rios, puesto que numerosos reaccionarios 
tratan de presentarse como rojos.
La flota do alta mar se encuentra en la 
desembocadura del Nova, creyéndose que 
tiene intención de hundir algunos navios en 
oaso de ataque, a fin de bloquear la entrada, 
A  pesar de los rumores que en contrario 
circulan, parece que los bolohevikis están 
decididos a defender Pétrogrado, sobre todo 
para sí^lvagnardar los prestigios de su polí­
tica,
Tribunal
Zarioh.—La «Gaceta de Vos»’anunoSa que 
Brockdorff propondrá la creación de nn tri­
bunal tudesco ante el que deben comparecer 
todas las per'aónálidádes militares^ y  civiles, 
eentra las cuales existe la presunción de 
haber participado en la deolaración de la 
guerra.
Se han hecho ya los preparativos para la 
formación de este tribunal supremo.
Desmovilización
Belgrado.-^Se ha publicado un decreto or­
denando la desmovilización del tercer ejér­
cito servio, comprendiendo a los soldados 
que tengan más de 38 años.
Poincaró a Nancy
Lyón.—El presidente déla República ha 
marchado a Nancy, para asistir a la Junta 
federal de gimnasia que se ha organizado 
cor motivo de los festejos lorenóses.
Peincaré fuó saludado en Nancy por aque­
llas autoridades y  despnés marchó a la pre- 
feotnrei donde sale presentaron los cuerpees 
ooastitnidos, con los obispes de Tolouse y  
líanoy.
Despnés marchó el presidente al Parque 
de Santa María, donde se celebró la inangu- 
raoión delmonnmeñto erigido por la Socie­
dad gimnasta en memoria de loscompafie-^ 
ros muertos durante la guerra.
Poincaró pronunció nn elocuente discurso, 
recordando que en 1.® de Julío de 1914 con 
ocasión de la última fiesta gimnástica mani­
festó que Francia era pacifista, pero estaba 
resuelta a defender su independencia, sus 
derechos y su honor.
Dos meses después, agregó,estalló el rayo, 
empezó el ineendio qne se propagó al mundo 
entero.
En el acto—continuó diciendo—millares 
de gimnastas ofrecieron a Francia su ayuda. 
El resultado do esta guerra hará a todos 
comprender lo que puede el sentimiento de 
un pueblo qne conserva el honor.
Termina recomendando a los loreneses 
que digan a todo» que Francia no les había 
olvidado.
El presidente francés fuó ovacionado cari­
ñosamente.
Accidente ferroviario
Calais.—Ün tren de prisioneros alemanes 
procedentes de Dunkerke, que estaba 
nido en el apeadero de Saint Fierre, fué 
arrollado por dos locomotoras inglesas que 
iban a gran velocidad. ^
Diez vagones quedaron destrozados, resul­
tando muertos tres prisioneros, un soldado 
y  nn sargento ingleses.  ̂ ^
Además resaltaron heridos 25 prisioneros.
Fallecimiento
de la República del Paraguay, don Manuel 
Franco.
El cadáver de Rosa de Luxemburgo
Ñauen.—El cadáveir de Rosa de Lnxem- 
burgo será enterrado el día 13 al lado de la 
tumba de Liobkneeht.
Los socialistas alemanes se dirigirán a to- 
todos los correligionarios del mundo pedién- 
doles qne no trabajen ese día, en señal de 
duelo por la muerte de Rosa de Lnxem- 
burgo.
Pinero
Lyón.—Un despaoíio d'e la telegrafía sin 
hilos de Washington dice que el Tesoro 
americano ha concedido,a Italia un emprós- 
tit? de diez millones de dólares.
PROVINCIAS
Reunión ^
Baroelona.T-Bajo lá presidenpia deí 
bernador se ha reunido hoy la Junta repar­
tidora de aceite, enterándose los reunidos, 
con la natural satisfacción, de que se halla 
asegurado el consumo do aceite en Barce­
lona,
Bases
Barcelona.—La Federación Patronal de 
Barcelona, de acuerdo con los cerrajeros y 
herrreros, ha aprobado las siguientes bases 
de trabajo.
1. ® La jornada de ocho horas.
2. ® Siempre qne los patronos lo conside­
ren neoesariOj podrán proponer a todos o a 
cualquiera de sus operarios la prolongación 
de la jornada en días laborables o en 
Domingo o días [festivos, y  abonará a sus 
obreros el importe de la jornada ordinaria 
con un aumento de 50 por 100.
3. ® El patrono, cuando lo tenga por con­
veniente. podrá despedir a nn obrero, avi* 
fiándolo con nha semana de anticipación.
4;^ El importe de loS jornales será de 4 
pesetas a 4‘25.
6.* Los peones y  aprendices seguirán 
como hasta ahora.
Clánsúla adicional.
Las anteriores cláusulas empezarán a re­
gir el día 16 de Julio.
Exposición
Barcelona.—La Asociación de armadores 
de la Navegación libre españolaba elevado 
al ministro de Hacienda una exposición con­
tra la real orden del 14 de Abril último, en 
la que se dispone que quede en suspenso la 
facultad concedida para cabotaje a los bu­
ques de vela, aunque tengan motor, con des­
tino a los puertos de Gerona e isla Cristina, 
de los siguientes artienios:
Azúcar, alubias, lentejas, algarrobas, hari­
na y  trigo.
Los armadores consideran que esto tiende 
a paralizar el tráfico para la marina velera 
del pequeño cabotaje en este litoral, en be­
neficio exclusivo de la navegación de vapo­
res y en perjuicio del puerto de Palamós y 
SanFeliú de GuixolSi
Supsso sangriento
Zaragoza.—Én una casa de huéspedes del 
Pasaje del Pilar ocurrió un sangriento suce­
so,que ha impresionado mucha a la opinión.
El abogado don José Chico se enamoró 
locamente de la joven Isabel Fuertes, per­
teneciente a una distinguida familia que se 
halla hospedada en la misma fonda.
El abogado requirió de amores a la joven 
y  aunque ésta no había contestado al pre­
tendiente de manera categórica, entre am­
bos y  la madre de la joven había la suficien­
te amistad para que el abogado las acompa­
ñase cuando salían a paseo.
Ayer, ■ hallándose paseando con ellas, el 
abogado requirió nuevamente a Isabel para 
qne le contestara en firme, eludiendo tam­
bién la joven una contestación definitiva.
Esta mañana se avivó más aun la pasión 
amorosa del pretendiente al ver a Isabel en 
nn pasillo de la fonda hablando con un com­
pañero de hospedaje,y en nn arranque de ce­
los. Sacó el enamorado nn revólver y disparó
contra los dos. [
El proyectil atravesó un brazo a la joven,, 
alojándosele en el pecho y  produciéndole; 
dos heridas muy graves.
Seguidamente se presentó expontánea- 
mente al Juzgado, el cual dispuso su deten­
ción y  dió principio a las diligencias del ca­
so, personándose en la fonda y tomando de­
claración a la víctima y al compañero del 
agresor.
E l suceso, por la calidad de los protago­
nistas, está siendo muy comentado.
Cesa el boicot
Cádiz.—Ha terminado el boicot que de­
clararan los obreros a los buques de la Com­
pañía Transmediterránea, de Ibarra e Hi­
jos de Millán.
Los salineros
Cádiz.—Hoy se dió por terminada la buel 
ga de salineros, trabajándose en las salinas
Yarios barcas empezaron a cargar sal.
El pan
Cádiz.—El conflicto del pan sigue en el I varios heridos.
Medina Sidonia y el familiar del prelado 
señor Vilohes, todos los cuales, asi como el 
chanfer, resultaron heridos.
A  poco dé ocurrir el suceso llegó el anto- 
móvil de Ivisen, que hace el servicio de co­
rreos entre Cádiz y Algeoiras, apresurándo­
se a prestar auxilio y trasladar a Tarifa a 
los lesionados.
Por teléfono se avisó a Algeoiras, de don­
de vino otro automóvil, el cual recogió a los 
pasajeros del coche*correo.
En el Hospital de Tarifa hállanse njny 
bien asistidos Ibs lesionados, diciéndose que 
mejoran, y que, según los doctores, el obispo 
curará en un mes o poco más.
Más sobre ehaocidentd
Tarifa.—Para visitar al obispo llegaron 
varios capitulares y diversas significadas 
personas, procedentes de Cádiz.
El obispo pasó la noche con intranquili­
dad, quejándose de agndoz dolores.
Ha soportado bien las curas.
JPresenta una pierna y un brazo rotos.
La gtí^rdia civil encontró en el lugar de 
la ocurrencia el peotoral y  el anillo del pre­
lado.
Dos vivos
Bilbao.—El juzgado ha decretado la de­
tención y proceso de dos fiajetos llamados 
José Graoiani, súbdito chileno, y  Francisco 
García, los cuales han cometido varias esta­
fas, haciéndose pasar por periodistas corres­
ponsales de varios periódicos de América y 
España.
Uno do los timos que daban era el da pe­
dir dinero para auxiliar a los periodistas' 
expulsados del extranjeroi 
Los dos golfos han ingresado en la cár­
cel.
Desprendimiento
Teruel.—En las minás viejas de Rillo, se- 
gún.noticias que se reciben del Gobierno 
oivilde la provincia, ha ocurrido un des- 
préndimiento de carburo, muriendo seis mi­
neros intoxicados y resultando 22 más o 
menos graves.
Entre ellos figura el ingeniero señor Mar-' 
tel.
El ingeniero'ieíe de la provincia ha salido 
para el lugar del suceso, con personal a sns 
órdenes.
Asesinato
Oviedo.—A l salir de Molledo el tren mix­
to de Madrid, el interventor^ señor Bascuña- 
na, demandó el suplemento al joven de 19 
años Joaquín Fernández, qne viajaba sin bi­
llete.
Joaquín abonó el importe del suplemento, 
pero inmediatamente después, hizo dos dis­
paros contra el revisor,que quedó muerto en 
el acto.
El agresor fué detenido por varios viaje­
ros que le entregaron a la pareja de escolta.
AÍ llegar a la estación de Oviedo fuó se­
parado del tren el coche en que iba el oadáv 
ver del revisor.
El juez tomó deolaración a varios viajeros, 
y el detenido ingresó en la cárcel.
Gdmez Garrí lío
Barcelona.—Ha llegado a Barcelona, don­
de se propone pasar una temporada, el ilus­
tre escritor Enrique Gómez Oarrillo.
Doble crimen
Barcelona.— Se tienen más detalles del 
doble crimen de ayer.
.El otro herido ha prestado declaración.
. Tienq 26 años.
Parece que el cwpintero muerto recono­
ció en la agonía al detenido Manuel Villa- 
longa como uno de los autores del crimen.
Este sujeto niega su participación en el 
hecho.
Villalonga presenta varias heridas contu­
sas en la cabeza, que se las produjo el públi­
co al practicarse la detención.
La policía le ocupó dos descargadores de 
«browing», uno con todas las cápsulas y otro 
con una sola.
El detenido tiene, además, pésimos ante­
cedentes criminales. ,
■ Gíiínflictó resiisltó
Barcelona.—Hoy se ha expendido el pan 
con absoluta normalidad.
Todo el pan elaborado durante el día es 
de harina,de trigo.
Candidatos de la Higa
Barcelona.—La Lliga regionalista ha acor­
dado designar oomo candidatos para las pró­
ximas elecciones de senadprhs, á Ips señores 
Sedó, Maluquer, Ramos y  Janyent,
El conflicto del gas
Barcelona.—El gobernador nos dice que 
se ha solucionado el oonflictb.,del^as.
Se supone que la solución consiste en au­
torizar a la empresa para que aumente el 
precio del suministra d^ellpidp, en la forma 
que habían pedido.
Colisión sangrienta
Burgos.—Oomunican de Trosmillas ha­
berse registrado una colisión entre los veci­
nos de dicho pueblOi, resultando un muerto y
mismo estado.
La fábrica denominada «Eureka» elaboró 
26.C00 kilos.
Aeroplano
Cádiz.—Durante la madrugada última vo­
ló, en las proximidades de esta capital, nn 
aeroplano que venía de Marruecos y llevaba 
rumbo al norte, suponiéndose qne sea fran-
Accidente
Cádiz —Dicen de Tarifa que a la una de 
la tarde ocurrió nn accidente automovilista.
Por efecto de reventar un neumático, cho­
có el vehículo del marqués del^egrón cen­
tra nn poste de telégrafos, volcando en la 
carretera.
Oenpaban el vehículo el obispe de Cádiz
Mj- pel I/p-z nriado, 8Í eroipr?eii3 de
Hasta ahora no se conoce la cansa de la pe­
lea.
Unicamente se sabe que dos grupos de ve­
cinos se acometieron a puñaladas y a tiros, 
resultando lesionados, de alguna impor­
tancia, el alcalde y el juez municipal.
Contra un parricida
Bilbao.—Ha comenzado en la Audiencia 
la vista de la causa instruida por ©1 delito 
de parricidio contra Antonio Olarte, que el 
dia 11 de Diciembre último mató a su es­
posa Mariana Alonso Rivas.
En el momento de cometer el delito, la 
víctima se encontraba durmiendo.
El fiscal solicita para el procesado la pe­
na de muerte.
La vista de la cansa había despertado una
eX P '^ ct ’̂ oióii p s p p p ia lir je p tp  o p t r e  la s
mujeres, que aoudierou a la Audiencia en 
gran número.
La decepción fué aún mayor cuando se su­
po que el fiscal y  el defensor habían solicita­
do que se celebrara la vista a puerta ce­
rrada, \
A medio dia fuó suspendida la sesión has­
ta mañana a las diez,
Situación de la Diputación provincial
Badajoz.—El presidente de la Diputación 
ha dimitido con carácter de irrevocable, 
en vista de Is iipposihilidad 4® salyar la si­
tuación económica que atraviesa la 0orpo- 
rapióu.
El vicepresidente so ha negade a ocupar 
interinamente el cargo, paya evitar también 
que le alcance alguna responsabilidad.
El gobernador ha convocado a la Diputa­
ción a sesión extraordinaria, para tratar de 
la dimisión del presidente, resolver la situa­
ción a que ha dado lugar la falta de pago 
del contingente de muchos Ayuntamientos 
y evitar el eonfiieto que origina la carencia 
de ingresos.
A causa de esto no se puede enviar al Hos­
pital y d^eiás centros que sostiene la Dipu­
tación los artículos más necesarios.
Confíase en encontrar medios qne resuel­
van el conflioto.
Reunión del Magisterio
Bilbao.—Se ha celebrado junta general 
extraordinaria en la Asociación del Magiste­
rio Nacional de Bilbao y Balmaseda.
Acordóse dirigirse a la Comisión perma­
nente de la Asociación general para que 
gestione que se concedan al Magisterio 
iguales plantillas que se han dado a los fa­
cultativos y a los empleados deLBstado.
Se hace, constar ademáis que si no con 
equiparados a los empleados del Éstado, los 




Sota del Bafico Hispano American©
nía 6 Ola 9
Francos • • • * • • • • >  
Libras » • ■ ■ • ■ ■ • • •  
Interior • . ■ • ■ i i i -  
Amortizable 5 por 100. . . .
» » Carpeta.
» 4 por 100. . , .
Acciones Banco H. Americano. 
» > de España . .
a Compañía A. Tabacos- 
» Sociedad Azucarera . 
a Preferentes. . .
a Ordinarias . . •
Obligaciones Azucarera . . .
Banco Español Rio de la Plata, 
a Central Mexicano . . . 
a de Ohilé , . . , , .
a Español de Chile . , . 
O. B. Hipotecario 4 por 100 . • 
a » 6 por 100 . -
A. F. O. Norte de España, , .
a M .Z. y A  . ■ I • ’
Fesoro nuevo . . . , , . .
















































Como se había anunciado, en el expreso 
de Andalucía llegó hoy el señor Lerronx.
A las cuatro y  media de la tarde reunió 
en su domicilio el jefe dé los radicales a los 
diputados repúblicanos que se encuentran 
en Madrid.
Son estos los señores Salillas, Morayta, 
Oastrovido, Nougnés y Barriobero.
La reunión terminó a las siete menos 
cuarto.
La nota oficiosa facilitada a la prensa d i­
ce que el señor Oastrovido dió cuenta a los 
reunidos de la forma cómo se desenvolvie­
ron las dos reuniones celebradas por los je ­
fes izquierdistas, y  el alcance de los acuer­
dos adoptados en eUas. ,
Acordóse que a ja reunión de mañana 
asista eu representación de los republicanos 
el señor Lerronx.
Expactaoión
Se espera con mucho interés el resultado 
de la reunión de los jefas izquierdistas, que 
se celebrará mañana a las cuatro en el Con­
greso.
El Presi'JIentc
El señor Maura, al recibir hoy a los pe­
riodistas, les dijo lo siguiente;
«No hay nada, señores.
En Andalucía va solucionándose el pro­
blema.
En muchos pueblos está ya solucionado, y 
en otros está para solucionarse.
A las siete de la tarde nos reuniremos en 
Consejo.»
Un periodista le preguntó:
—¿A las siete? ¿Será breve?
—Trataráse- respondió Maura—de asun­
tos de poca importancia que lloverán los mi­
nistros.
Da política—siguió diciendo el jefe del 
Gobierno—no hay nada, y lo que hay lo sa­
ben ustedes mejor que yo.
Aquí cada cual hace su guiso, y nosotros 
hacemos el nuestro, que es cumplir con 
nuestro deber y seguir adelante.
Simplificación de trámites
El ministro de Abastecimientos ha dicho 
que para evitar los perjuicios que se irrogan 
a la marina mercante con la demora que vie­
ne sufriendo el despacho de los buques, de­
bido a las exigencias de la tramitación y al 
permiso que se necesita del Comité de trá­
fico marítimo, se propone hacer todo lo posi­
ble por activar y simplificar dichos trámites.
Conmemoraelón
En breve se celebrará en Madrid una 
Asamblea de empleados de prisiones, para 
conmemorar el 36 aniversario de la funda­
ción de aquel cuerpo.
La dirección general autorizará a los em­
pleados de prisiones para que puedan venir 
a Madrid, con objeto de asistir a la Asam- 
hlesi
Denuncia
Don. Luis Felipe Sauz, dueño de una jo ­
yería d .0 la ealle de Peligres, denunció al 
juzgado de guardia que un individuo estuvo 
ayer en áu estableeimiento solicitando ver 
varias sortijas, con el fin do comprar una, y 
que hoy ha echado de menos la de las 
tres qne le enseñaron, valorada en 1.800 pe­
setas,
Eljóyéíó oreé que dicho individuo se lle­
vó, habilidosamente, la sortija,
Agravios
«El Imparcial» publica hoy un extenso 
artículo do iondo enumerando agravios que 
desde antes de las elecciones tienen los libe­
rales con el Gobierno.
Temas parlamentarios
Se hacen muchos comentarios sobre el 
plan parlamentario que seguirán las izquier­
das cuando se abran las nuevas Cortes.
Se dice que los temas de los principales 
debates serán los siguientes;
Cansas qne motivaron la última crisis del 
Gabinete que presidia el conde de Romano- 
nes,
Prceeso de los hermanos Roca.
Y  acto religioso del Cerro de los Angeles. 
En los oiroulos políticos se cree que cual­
quiera de esos debates puede ocasionar la 
caída del Gobierno.
En Primavera
Un signifieado eieryista quiso conocer hoy 
la opiaión del ministro de Hacienda sobre 
la nota efioiosa de los exministros conserva­
dores, respondiendo el señor La Cierva:
—El sol brilla en el cielo azul; los campos 
están verdes; los pájaros cantan en la enca­
ramada; todo es Primavera...
Nombramiento
En breve será nombrado embajador de 
España en e i Vaticano, el marqués de Arrí- 
Inoe de Ibarra.
Carrera en pelo
Algunos diputados veteranos afiliados al 
partido liberal, se quejaban esta tarde de los 
atropellos electorales cometidos por el Go" 
biemo.
Uno de dichos diputados, decía:
«A  la vejez nos han hecho dar una buena 
carrera».
Conferencia oomentada
Hoy se ha hablado mucho de una conferen­
cia que celebraron ayer los señores Dato, 
La Cierva y Maura.
La entrevista se relacionaba con los tra­




A  las siete menos veinte lla^ó el señor 
Maura a su despacho oficial.
Al hablar con los periodistas les dijo que 
después de lo que les había manifestado a 
medio día, no tenia nada interesante que 
eomunioarles.
Creía ©1 señor Maura que el Consejo ter­
minaría a las nueve de la noche.
Añadió que en dicha reunión se continua­
ría el examen de algunos proyectos que ha­
bían sido aprobados, en globo, en el Consejo 
anterior.
Después llegó el ministro de la Goberna­
ción señor Goicoechea, quien dijo qne pensa­
ba someter a la aprobación del Consejo el 
reglamento suprimiendo el trabajo noctur* 
no en las panaderías.
Este reglamento—añadió—se debe a la 
inioitiva del Instituto de Reformas Sociales, 
y es el desarrollo del real decreto de 3 de 
Abril del año anterior 
El ministro de la Guerra manifestó que 
no tenia nada interesante que contarles.
Los señores Bahamondo y Maestre hicie­
ron análogas manifestaciones.
El ministro de Hacienda se enteró por loa 
periodistas de la reunión de loa diputados 
republicanos en casa de Lerronx,y de la que; 
pensaban celebrar las izquierdas mañana en 
el Congreso.
. A  todo esto dijo el señor La Cierva: 
—Señores: Ya veremos lo que pasa. ¡Sea lo 
que Dios quiera!
El ministro de lustruoción pública, señor 
Silió, dijo que si le daba tiempo sometería a 
estudio de los compañeros un avance del 
presupuesto de su departamento.
Antes de comenzar el Consejo recibió el 
señor Maura la visita de los señores don Al­
fredo Zabala, don Eduardo Yáñez, conde de- 
Lazcoiti y  don Ramón María Lázaro, candi­
datos monárquicos en las próximas eleccio­
nes de senadores por Madrid.
El últimó en llegar fué el señor Ossorio 
Gallardo, quien manifestó que sólo llevaba 
algunos expedientes de trámite.
A la salida
El Consejo terminó a las ocho y media, fa­
cilitándose a los periodistas la siguiente no­
ta oficiosa;
«Aprobóse, a propuesta del ministro de 
Hacienda, la distribución de fondos del mes 
de Junio.
También se aprobaron divorspa expedien­
tes de Hacienda, Gracia y Justicia, Fomento 
y Abastos.
Igualmente so aprobó el expediento de 
concesión de nn crédito' pará e ! aumento de 
los haberes de la guardia civil, a partir del 
día primero del corriente.
Se aplazó la aprobación de otro expedien­
te análogo, relativo al Cuerpo de carabine­
ros, por no haber informado aún el Consejo 
de Estado.
Quedó aprobado el reglamento para la su­
presión del trabajo nocturno en las panade­
rías.
Finalmente, acordóse,con arreglo a la Ley, 
no acceder a la prórroga de los plazos con­
cedidos para abonar las cuotas militares».
Ampliación
La reunión mlnistorial fuó más breve de 
lo que se oreía.
-  * u|ró íjiara y medía,
Aunque es de suponer que gran parte de 
ese tiempo lo dedicarían los ministros a es­
tudiar la situación poli tica,el Gobierno omi­
te este punto en la referencia, y  afirma, por 
el contrario, que la reunión tuvo carácter 
administrativo.
Entre los asuntos de esa índole figuraba 
un expediente relativo a la mejora de los 
haberes de la guardia civil, que tendrá un 
aumento de setenta y cinco céntimos dia­
rios.
La moción solicitando ose crédito estaba 
en el ministerio antes de entrar La Cierva, 
pero éste la ha puesto en marcha, salvando 
todas las dificultades que se ofrecían.
Otro aumento semejante para los carabi­
neros quedó pendiente de solución, porque 
aún no ha informado el alto cuerpo consul­
tivo.
Mas comentarios
Siguen los comentarios acerca de la re­
unión fque los exministros conservadores 
celebraron anteayer.
Sábese que uno délos exministros dijo en 
la reunión lo siguiente:
«Señores: Estamos en un ca^o semejante 
al de aquel jugador que derrochada su for­
tuna, acude a su padre o a los bienes de su 
mujer para que le salven lavida,porque si^no 
paga, está dispuesto a suicidarse; y luego 
que le entregan lo que tienen, sigue jugan­
do y se suicida. El sacrificio ©a estéril. 
Nosotros, entregando todo nuestro nume­
rario y  nuestro erédito, no impediremos el 
suicidio del Gobierno, y además quedaría­
mos arruinados».
Parece ser que los demás exministros de­
mostraron en este punto, más que en ningún 
otro, su unanimidad de criterio.
En los círculos politicos
A última hora de la tarde se notaba gran 
animación en los corrillos políticos del Con­
greso.
Uno de los temas más comentados fuó el 
artículo de «El Imparcial», que había dado 
lugar a que la policía recogiese la edición 
del referido periódico.
Sa hablaba, también, de la situación del 
Gobierno, que no ha variado nada desde las 
elecciones acá, y se afirmaba que el marqués 
de Alhucemas estaba resuelto a demostrar su 
hostilidad al Gabinete, en la reunión que 
mañana celebrarán lás izquierdas,
A propósito de esta reunión se decía que 
no solo ratificarían mañana su acuerdo las 
izquierdas, sino que tal vez se fijaría, en li­
neas generales, la futura actuación parla­
mentaria de las mismas.
Se afirmaba, también, que las izquierdas 
se dirigirán al partido oonservedor pidién­
dole que declare previamente si se hace so­
lidario de la conducta electoral del Go­
bierno.
Esto es esencial para las izquierdas, pues 
siende el partid© conservador un instrumen­
te de Gobierno, consideran preciso conocer 
exactamente hasta dónde llega la responsa­
bilidad de es© partido en los momentos ac­
tuales, para que sepan las izquierdas la acti­
tud que han de seguir con las fuerzas de ese 
sector.
Actas protestadas
En las elecciones que precedieron a las úl­
timamente verificadas se protestaron y  en­
viaron al Supremo 155 aetás, y  en las de 
ahora 117.
Todavía se espera la de Cazalla de la Sie­
rra.
Dos atropellos
A primera hora de la noche han ocurrido 
dos atropellos por automóviles, en las Plazas 
del Angel y de Castelar.
En el primero ha estado a punto de morir 
un pobre niño de doce años de edad, paralí­
tico, que iba en un cochecito.
Ei auto, que es propiedad de don Enrique 
Ortíz, destrozó el cochecito, tirando al suelo 
a su ocupante.
Este, que se llama Joaquín Moraleda, re­
sultó levemente oontusionado.
En la Plaza de Castelar el auto que guia­
ba Ricardo Pajares, arrolló a Aniceto Fran­
cisco, causándole heridas de pronóstico re­
servado.
La próxima sesión regia
La postrera sesión regia inaugural de las 
Cortes celebróse, la última vez, en el Se­
nado.
La próxima, según las prácticas de cos­
tumbre, debe tener lugar en el Congreso; 
pero el Gobierno, según se dice, abriga el 
propósito de que se celebro también en la al­




El Presidente del Brasil
Lisboa.—Ha almorzado en Cintra, en el 
Palacio de Tapeira, el presidente del Brasil.
Por la tarde asistió a la sesión del Con­
greso.
Mañana marchará a Nueva York a bordo 
del «Juana de Arco».
Cambó a fa ris
Perpignán.—El diputado español señor 
Cambó ha pasado por esta capital con direo- 
cióii a Paría, donne se propone conferenciar 
con varios politicos franceses, especialmente 
con Mr. Brouso.
Siniestros
Lima. -El vapor chileno «Jemar» emba­
rrancó en la bahía de la Rosa, a causa de la 
bruma.
Témese la pérdida total del buque.
De Plymouth cómunican que el vapor es­
pañol «Cantabria» chocó con nn arrecife, 
hundiéndose.
Recepción brasileña
Lisboa.—Ha estado muy concurrida la re­
cepción celebrada en el palacio de Belén, en 
honor de la colonia brasileña.
La Sociedad de Bellas Artei3 ha ofrecido
4
un o'D.i?tiO aj, presiacviite brna’ kuo, fcítCára*  ̂
ciÓHíiale que aplace por naos días eü |
Las relaeiones l
Ligboa,--l£oa j^oríodioos comeptaa . pon j 
gran Batiafacdlóa la vié'ita heelia al prési* |
dente de ja República en nombre da don 
Alfonso X lI I  por el comandante de Alabar- 
deros, español, señor Herella.
Homenaje cariñoso
Liaboa.—La sesión del Congreso se ha 
dedicado boy al pi^sídonte del, Brasil, a ■ 
quien sé le Im ttibntádo un homenaje oaxi-
ñoso.
Visita
Badajoz,—Ha llegado el capitáq genpral 
de la región, señor Laque, que viene a in^- 
pecoionar las tropas que guarneoep ^sta po­
blación.
Clausura
Barcelona.—La autoridad miíitár ha dis­
puesto la clausura de loa centros obreros dé ;| 
la Barriada de San Andrés.
Ds! áccidente
BVdbi^rdhhá 'áéspbrtado dxpécta*
óión y  IhS bPadriílas son recibidas don aplau­
sos áí hacer edpáseO.
Primero
Negro zaino  ̂dé búaito tipo. • ' ^
G-all^é lédá las buenas tardes coft: unos 
lances excelentes, oyendo palmas en abún* 
dáneia.
Luego hace con la' bayeta .una gran fanna, i 
que le vale palmas y olós. ' _ |
Da el de Gelyes unos ''naturales ipagnífi' |
artista t ) ‘Ánselmi.
A Granada, la señora viuda d:é Gdrdó’fii ó, •
T ' fH' / vj_ ..Ar£ÍK?VCiCl
su bellh
Córdoba—La noticia del grave gccidbnte 
sufrido por el obispo d© Cádiz ha cáqdadt» 
gran impresión en Córdoba, do donde es 
natural el señor Lóp -̂z Criado.
El Ayuntamiento ha hecha constar en acta; 
el sentimiento d'e la oorporaciÓá por el fesú- 
sible suceso.
La.famiiia dél señor López Críadoj qué so 
hallaba de temporada en la Siérrá, hk salido 
hoy en el correo para Tárifa.
Llegada forasteros
Ooruña. — La población presentó anoche 
animadísimo aspecto,por haber désem Larca 
do del trasatlántico «lufanta Isabel» '2,225 
pasajeros procedentes de Nueva York y de 
la Habana. ■ •
Quedan a bordo para marchar a Santander 
900 pasajeros.
Los hoteles están abarrotados y el movi­
miento en el puerto es grande.
Los pasajeros han paeado muchas dificul­
tades para proveerse de artículos, pues por 
ser Domingo estaban cerrados los esta*blpo.i- 
mientos, calculándose que estos han sufride 
una pérdida d© cincuenta mil pesetas.
Refieren los pasajeros que la cuestión so­
cial se agravó en la Habana, ¿onde ha 
estallado la huelga general.
Dicen que ellos mismos tuvieron que lle­
var al puerto sus equipajes, registrándose 
escenas muy pintorescas.
A causa de la huelga, el buque no pudo 
traer carga.
También vienen a bordo 22 trabajadpres 
expulsados por aquel Gobjeroo.
Durante la travesía ha fallecido el p^sa- 
j  ero llamón Bages, que marchaba a Santan­
der a reponer su Sal ud ai lado de su fkipiiia.
. También ha llegado en el «lafanta Daboi» 
ql oficial de la Armada yánki Hallan Volsa- 
moud, que hoy eontiucará su viaje a Ma­
drid con una misión diplomática.
Los heridos
Tarifa.—A las ocho de la noche, hora eti 
que telegrafío, duerme el obispo.
Durante la noche anterior, descansó.
La temperatura es de 36 grados y seis dé­
cimas.
De su lado, en el Hospital de San Barto­
lomé, no se sépara él arcipreste don Santos 
Merino y  el médico doxí Agustín Yrigoyen.
Dioeme este ultime qtie el obispo presen­
ta la rotura dei fémur, por la parte ípierior 
derecha, y  la del óúbito, también inferior 
derecho, sin más heridas, pero con innu­
merables erosiones.
Con Yrigoyen le curan, dándolo olorefoi- 
mo, don Alberto Costa, médico militar y 
don Rafael Ramírez, dei regimiento d© E x ­
tremadura.
Ambos le enyesaron la pierna y  brazo 
derechos.
Pocos momentos después da pasados‘los 
efectos del cloroformo, preghntamoa a Irigo- 
yen por ©1 estado del paciente, contéstándo- 
nos que en principio había desaparecido la 
conmoción cerebral.
El secretario del obispo, don Pedro Vil- 
oheg, presenta una herida contusa de cinco 
oentimetros en el parietal derecho, y mu­
chas erosiones leves.'
En el tren do l&M á m j  
uiíirebíu’on ayer a Madrid,los fabricánfoa-de 
hí^rinas don Ricardo Bandrós y don Narciso 
Se celebra la S|guíid44é ibria, estando la ^fanqnelo; don Lope Moren y ol aplaudido 
plaza completamente llena.  ̂ a.-.ííaIm,»'.
^  lidiah roses dél ffl^rqiiés de ÍEainaróh.
I don Juan Heré^iá Üófuéz y su bella 
I doña iiáriá Lúisa'ñuéli'údon Juan Márquez 
i García, con su hijo dón Juan Márquez Mer- 
■ ohando, don Eranoisco Navarrete, don Luis 
f Lagos Verdejo, don Mánüel Blánoo Salmes 
I y don Francisco Cruces Márquez y sü bailk 
I Lpoáá doña Sojpdaá López Trigueros, reali- 
;f sapdosu bod -̂
A don Pedericé Riaño Gódiez.
A  Ronda, don Barnardo Luqúé Réñdá.'^
A  Antsquera, don Blas Raíz.
En el de las dos y  qúincefviniérbn de ,Má- 
I drid, el distinguido joven don Manuel Alón- :| 
ía del bicho. , : . I so M^tos y  dón Félix Raiidó Ráp'éla.
(Olés y entusiasmo.) | . íbe Barcelona, don Jtiañ yidáVRivás.
Aprovechando Tfna sguuláda entra a matar I Da Roñdá  ̂dóh Mánuól Égéa y 
y da únpinbhkzo. ‘ ;: . 1  = ' éspoî a doña Leopo'ídina Rainiréz^
' Continua inuy. vaiiqntéj aunque mp;; thP 1 De Bóba^ilá, dbn ifók'é Drdiz Tallo, 
parado cb¿to en;la primera parte dé su faen^‘ De Algépi|‘’aS,j don Oírles Skviñón y  su ■ | 
I para otro piiíéhazo. ; distinguida és.pbsa, ■ 1 ■
I Dt-l» después-mediá delantera-,y. acaba ,deB-. I  ̂ ■
I cáhellando; . ^  ‘ ' | Éa venido de í^óMóha en ti80 dé lioélüoié,|
(Palmas a lá faéna').‘ - ' • | parp. pasar unos,díns con su distinguid^ fk-/
Segundo I ¿iília, ntié8tró respetable amigo él mágistra- 
Es negro, grande, gordos dé | ¿d dé dióhá Atidíétíéía ddíi Luis Súáréz ^ ;
mínaj ntil^^údiónido el público al igaukdttti. Alonso dé 
, Bgliffonte-saluda al thbzp con .Variad fYéró- | 
nicas que no Uevau su marea, pues se'isnue- 
ve el trianero más de lo.debido. : ¡
Juan comignzaAU fh©ñ'a_muy bravo, es­
tando a dos dedos de los pitones.
Dos p^ses^qr alto, uno ^cn tm aouexu-xh >
molinete, éjéoutados cen tranquilidad y  coti )  pasando unos días en Madrid, la
el arte y la e(eganciá peculiares en é l tria- | señorita Berbet Benjunfea Here-
y ' -i diai ■ ^(Hay palmas y  olés en ábuudancia.j , |
Óóntinúa muy yalientq, y  ádornado y a | 
las primeras dp cambio entra á matar y  da ] 
un pinchazo éii huestif derribándolo el toro, i 
Sé levanta ileso y el públioo le aplaude, i 
Dé Terremeto pocos pases más y  déja me- | 
día alta. i
Intenta el; despabello y pl .bioho dobla. |
(Ovación, yuejita al ^ í̂édq y  petición, de | 
oreja. )SÍ púbí(.cp ovaeiona también ál toro s 
cuando se Ip líévan las ráulilias). I
T ^cero I
Tambiém es negro, grande y con más pjlto- | 
nes que loe anterioras. :¡§
Gallito torea con estilo y apretándose, y 
oye palmas.
La faena con el trapo rojo la émpiezá con
I  :■•.ŶaifciíStí LAS
CoitipaUía anénisfia espsSeSa tísí Seguros fttarrífmosy, da Transportes ds Valores 
io /jtó fei: Baile de Paim^ S, S§adrld--^fiireet^r Gerente: Don Alberto l^arsden
E ^ a ’Cdmpafítía tiene constittnido en la (general de Bépdsitos, para ^a-
fáíitía de Isus as%¿urMo‘s eii E # a M ,  é?S VálérfeS idel Estado español, el Depósito 
tííákiiíiio que aufófi2íá la léy.
SuciW^sal ‘en
Calle de Santa María, n¡uñi. 2 ‘J.-Teléfono, núm. 329
d i h e c t o r : d . l u c i o  m a r t í ñ
* *
Para doUnAutonio Rubio ^itnóues ha sido^ 
pedida ía'máno dé la bella ÍéIÍOT?ita‘ Inés G.ó- 
méZJaen.
Co  su b ela la condesa viuda de Beüa-
***
Ha marchado a Granada para examinarso 
en aquélla T^níversidad de varias asignatu- 
ifás dé ia carrera de Derecho, nuestro queri-, 
do oom pañero eft la prensa don Miguel Gon­
zález Fernández.
Le deseamos feliz viaje y un complete tri­
unfo. > .
Cuartos, Comeclores y Sillerías 
Almacén de' Camas, Cunas
"  r
FiSRíCA m eOLCIIONES METALICOS
INDUSTRIAL. BlAZ, S. A. i GRANADA, l l ' i
S f iñ
•5 %
O ffén tc  «M P«riiMfe«ríiiwy Droi^c- 
fiat da Eaptfi*
miBMlCA.
; A é U A , ' V E ( 3 ; f i T Á L  O E  ^
' 'Á> ró  y  o' ..:.
E*-lé«*iLÍ® é  InofsiJ-sWa; ,no maj 
« h a  3a piel ni k  rppa.
A ó  Á P 3 Ó A  P e  t x i T O
■A
Ha dado a luz éoii todá felicidad un hermo­
so niño, la distinguida señora doña Victoria 
Adames, esposa de nuestro querida amigo 
don Máxiuliliano Galdón.
Riéibanjps padres del recicn nacido,núes, 
tra más qumplida enhorabuena por tan faus­
to acontecimiento d® familia.
El arcipreste de Medina^ don Autonío
Ortega hállase en estado agónico desde que 
ingresó en el Hospital.
Los médicos esperaa un fatal desenlacé.
A poco de ingresar en esto establecimien­
to benéfico fuó administrado. , Y -
Presenta la fractura de t -tíus costillas por 
ambos lados, y  la luxación de la ártioulación 
del codo izquierdo, con síntomas de hemo­
rragia cerebral.
Es probable que tenga, fracturada la base 
del cráneo.
Además tiene infinidad de erosiones y 
contusiones.
Sus hermanos han venido de Medina Si- 
donia.
E l chauifer, Manuel Camacho, d© 18 años, 
sufre una herida contusa de ciacó centíme­
tros en el parietal derecho, d© caráetjer leve.
Interesándose por é l  obispo han telegra­
fiado el rey, Maura, el obispo de Sión y mu­
chas personalidades.
También se interesan de Córdoba,,dq don­
de es natural.
El señor López Criado expresa á cáela mo­
mento su gratitud por el interés que le mues­
tran los gaditanos. i
Banquete en el Palace
Una comisión de oficiales do la Escala de 
Reserva estuvo hoy en palacio para invitar 
al rey al banquete que ha de celebx*arse en 
el Palace.
El nu^yo emprójiito
Hoy comenzaron en el Banco de España 
las operaciones del nuevo empréstito emiti­
do por el Gobierno.
Observóse escasa animación, por no .haber 
anunciado al público que hoy da,rían co­
mienzo las operaciones.
Hueva sociedad española
Según dice «La Semana Finauciera», en 
París se ha censtitaido una sociedad españo- 
, , la de comercio exterior, la cual ha conveni­
do con el embajador de Norteamórioa la 
compra de material de hierro por valor de 
cincuenta millones de dólares.
iin'pase de.ro&illas cspalóMante,
(Olé^ y el áelirió). : >
So levanta y sigue mnletéand'o mágistrál- 
ménte, haciendo derroches de arte y Véjou 
Iiatércalá en la maravillosa faena un páse 
de pecho magestuoso y un mojinéte metido 
entre Iqs pitones del animal.
(El piibliep, puesto de pie en sus asientos, 
aclama al gran torero).
Cuando se harta de torear y  tiene al pii- 
blico borracho de entusiasmo, entra JóSélito 
a matar y dá'una estocada en todo lo alto, 
qué pone al bicho en'condiciones dé ser 
arrastrado.
(Gran ovación, oreja, y vuelta al vaedó,' 
También és ovacionado el animal que ha 
sido bravo y noble, dándosele des vúéltás al 
ruedo. .
El ganidéfó, qno oétípa uná localidad, sa­
luda al público, correspondiendo a sus 
aplausos.
El.entusiaemo continúa cuando salé eí
Cuarto’
También es negro y  grande.
Belmente lo veroniquea sin conseguir lu­
cirse.
Después hace con la muleta lina faena vul­
gar, sobró la déreoha, diétaBciado y movién­
dose.




De igual pelo qué los anteriores.
Jóselito lo torea por verónicas de manera 
vulgar y sosa,
Ooii la muleta hace una faena vulgar, por 
la cara, moviéndose b.astante.
Da nn pincliaza fep y oyé. pitos.’
Continúa su labor toreandq con el pico de 
la muleta y enseguida que puede dá otro 
pinchazo, huyendo. -
Bohándoso fuera da una estocada alta que 
hasta. ' , ■
(Pitos y palmas de los iccondicionálés)^
Sexto
Es negro, hrágap y pequeñitp.
Belmente da unas verónicas vulgares y  
despegadas. .
Muletea Juan sóbrela derecha, sin con­
fiarse gran cosa y moviéndose no poco.
Para fina.1, después de pinchar, una vez, 
atiza una baja contraria y acaba dejpafee- 
líando.
(Pitos.)
Ha faíleoido la respetable señora doña 
Mária López Gutiérrez, vitidá dé Manrubia, 
abuela dé nuestro estimado amigo don JóSé ; 
Real Manrubia, al cual damos nuestro son 
tido pésá’mé. ’
Se halla restablecido de la afección grip- 
pal que le retuviera en cama varios días, 
nuestro querido amigo don José Salas Ro- 
-mero. ♦He ♦
Procedentes de Madrid, han llegado a es­
ta j con objeto dé pasar una temporada al lâ  
do de sus padres; el oficial de aquel Ayup- 
miento dpn José Gil y  Mufiiz y su herináno, 
el alumno de la escuela superior de Magiste­
rio, don Alfredo, hijdts dé nuestro estimado 
amigo don Jacinto Q il Raíz.
^ean bien venidos.
el niariño xéfirió 1© Sucedido a sti: «m igó JoSé - 
Yela iSfáxvaez, quién le indicó q’^é hace 
unos días lé.quitaroU 15 pesetas, los miemos 
sujetos. ■
«La Minina» niega la participación de ella; 
y de su acompañante en esos hechos.
Él cqbo de la gtíardia municipal Jüán Ga­
lán, sórpréndió IW madrugada anterior a 
unos individuos que portaban cinco tablo­
nes, seguramente-dé prooédenoia ilegítima, 
puesto qpo al pretender detenérRs, lanzaron 
la^oarga sobre el pavimento de fa cqlle, em- 
prendieadO'Véloz carrera
D E U S á C iO H Q£ H IC IE iD I
Ayas ingresó ©n. lú Tespr^rla .d e  h a ­
cienda, por diíerentéS conceptos,
74.149‘30 pesetas.
f  a suma de
Ayer constituyó en ía Tesorería de Hacien­
da un depósité de 30 pesetas don Blas Herre­
ra üavas, por el 10 por 100 de la subasta de 
aprovechamiento de plantas aromáticas de 
los montes denominados «Pinar» y «Dehésa 




La Administración de Contribuciones, ha 
aprohado para el año actual el padrón de 
cédulas personales del pueblo de Benal- 
mádena. , .
PlAHCHADO
•'r H IS  1> A 6
Lavado y planchado dé Un cüollo , , . , 




LA. RÓÍPA SÉ e n t r e g a  ÉN X A
CAMI8ÉRÍA, BE
P. Zaldívaf larios
MARQUÉS DE LARIOS núm. T
ii| in: 'iiip
A  la guardia civil de Antequera ló denún- 
óió Ántónio Gutiérez Claros que de la Caseta 
de Camineros situada en el Puesto dé las 
Pedrizas, habían desaparecido varias made­
ras, de la propiedad del contratista de obras 
don Antonio Gutiérrez Lncena,
Se practican gestiones para averiguar quie­




No Se há recibido aun noticia alguna de 
cuándo se pagárá la gratificación de adultos 
corrsspoDdiente al pasado mes de Abril.
El «Boletín OficiaD» ha publicado las rec­
tificaciones de las listas de maestras interi­
nas correspondientes a esta provincia.
Sucesos locales
L a
En la Comisaria se personó áyet tárde 
don Miguel Mata España, de 49 años, domi­
ciliada en la palle del Agua BÚméro 22, de­
nunciando que encontrándose en el Parque 
le sustrajeron una cartera que contenía 
2 500 pesetas, en billetes de a 500, una le­
tra de cambio de 100 y otra de un «oonto» 
da reis, brasileñó.
El denunciante imputa la realización de 
este hecho a un individuo qu© ha paseado 
pen él loa últimés.dias, en diferentes direc­
ciones, y  que según le manifestara, es natu­
ral de Lncena.
ingeniero jefe de Mientes 
ai señor Delegado de Hacienda 
do aprobada y adjudicada la suhapta deapi*ó- 
vechamianto de plautaS áromátipaS del.inon- 
te denominado «Pinar», término mani^pal 
de ©ófnpeta, a favor de don Plácido Herrero 
Navas*
Por el ministerio d© la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Lupio Guerrero Ayller, teniente de 
la guardia civil, 225 pesétas.
Andrjés Palacios Dolo, cárabiáOTO, 3802 
pesétaS:
José Ockña Arjbna, guardia civi!r S802 
pesetas.
La Dirección General de la Deuda y  Cla­
ses Pasivas fia ponpedidp las simientes pen­
siones: '< J V
Doña Antonia Torres López, TÍudia -del 
comandante don Pedro Lópeia Llañéz, 1.125 
pesetas.
Doña Isabel Rodríguez Fernández, viuda 
del capitán dén. Julián Flores,
625 pesétaS: .
igria
Re$taui-E)i| Ú8 CIPRIANO MARTÍNEZ
Marín Barcia, núm. 18
Servipio a la parta y  por cubiertos tiésde 
pesetas 4 en adelante, A  domicilio a tb,(|as 
bpra^ a precios convencionales. Espeoiaíidad 
en vino de los Mórile,?.;
PLATO DEL DIA.—Ragú a la francésa. 
— Ración, 1‘75 pesetas.
Juicios suspendidos
Por diversos motivos se suspendierón en 
ambas secciones los j uieios orales señalados. 
SeBalamienfos pára hoy
SéctíOü .primera
■ Coín.—Hurto.—Procesado, Pódfó Rueda 
Guerrero.-r-Letrado, señor Brioso.-—Procu­
rador, señor Rodríguez Oasquero.
Secj^óp k '̂gipda 
Melilla —Hurto.—Procesadq, A lcedo  Ló­
pez Blanca.—Defensor, señor Blanco Sole­
ra.—Procurador, señor Casquero.
El rapazuelo de 12, años, José Fernández 
Lancho, es un profesional dej robo, habien­
do realizado tres eíi "úú misfmp Ingar.
Dias pasados Sé llevó del esfánco que tie­
ne en ía callo dé Torrijoa don Rafael Hur­
tado de Mendoza, cuatro paquetea de taba­
co; álés cinco .días vuelvea peueitraf ©n di­
cho estanco, arrastrándose por el suelo del 
hueco del mostrador, y  se ápoderá de otros 
cuatro paquetes.
Torna a los nueye dias al mismo sitio y 
sustrae cuatro ánillqs pérteneoii: ntés a 
señora de Hartado, valorados en 120 pese­
tas,
Ayer intentó cometer el cuarto robo de la 
serie, pero no pudo lograr su propósito por 
que füé sorpr^didíO por el ^tanquero, que 
lo atrapó y condujo a.la Comisaria.
Ayer füé bagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la súma de 
9,049‘32 pesetas. ^
M fTáS  M  M i M




"l o s  C A T A R  r o s  O R O N  i c o s  D E  L A N A R I^ ,lfc  
L A R IN G E , B R O N Q U IO S  y P U L M Ó .N  y LA  P R E ­
D IS P O S IC IO N  A c o n t r a e r l o s  y T IS IS , 
sfe cura con más rajDidez en estS Bálneário que éon¡ 
;ft)eclipameníQS u olráS aguas. Son ^uy eficaces en li^  ’ ■
INFARTO S djel HÍGADO y PU^-MON. G randes reform as con 
|eparatbs únfoóS en España;. Giro Postal, Telégrafo* TeJéfO*
|riO, 0 aráge y  Ferrocarril a Santander.
P jE b íD  L A  G U IA  A L  A D M IN IS T R A D O R  D E L  B A L N t j f tB IO
" ' llIH Jlilp
■ *: '.'i O:
m 9 ^




(Eter ácét¡liG,o déíĵ ?icjdp
ÉN  T U B O S  P E  2 0
C O M  P R IM ID O S  D E  V, Q R ^ M Q
DE LA SOOiETE pHlMlOUE des
U81NE8  du RHÓNE - PARIÓ
d é  v e iita  e n  FA R M A C IA S y
Se encuentra en nuestro puerto, bi’oveyén- 
des© de carbón, el cañonero «Doña María de 
Molina».
Rara ingresar en él servicio dé la Armada 
háti sMo inscriptos los jóvenes José Calderón 
Morillo y Enrique Mclína Treviño. ,
Se les ha expedido fe de solté ría, para que 
puedan contraer matrimonio, a los inscriptos 
Miguel Gil García y Ráíaél Antelo TellO,
El marinero Francísqp Mártiriéz Trístán, 
denuncia qué hallándose eu Puerta Nuóva 
la noche del Domingo se le acercaron una 
mujer de baja estofa motejada «La Minina» 
y  un esteta conocido ppr «La coja», quienes 
lesustrígérétí de ios feóisíllos 100 pesitas en 
un billete, 18 en plata y  otra cantidad en 
calderilla.
Antes de decidirse a formtilar la dénnnoia,
En la Escuela de Náutica han terminado 
sus estudies dé pilotos los estimados jóvenes 
don Enrique Soto Griega, don Eduardo Gar­
cía.de la Serna, deú Juan Antonio Serrano y 
dóti Carlos López Martín.
Buquesétitradoí.:
Laúd «Arrogante», do Motril. 
Goleta « Amiohéií», de ídem. 
Despaóha'dosí ’ ■
Laúd* «Vaoenta», dé MeMMa.
mmmBmm
Segadora agavilladora
Saminueya, s© vendé én muy buenas'eo«- 
diciones. Informarán: Canales, 7 bis« Bode­
gas de yipos,
BE6ÍSTB0 CIVIL
Jozgsdo de la Alameda
Farimientos.--Emilio García Espinar, José 
Banltéz Carrasco y  Francisco Bao Atnorés,
Defunciones.— Salvador Ruiz Pineda y 
Francisca Jimétiéz Oañipuzano.
Jüzsado de la Merced
Nacimientos.—Juan Sánchez Díaz y José 
Rubio Salado.
Dsfanciones.—Miguel González Marfil y 
Rafaela Reyes Ramírez;
Juzgado de Santo Domfogo
Niaritoieutps -r- Franoisoo Morepo Torre- 
blanca y Salvador González Anaya.
Dsfanoiones.—' Manuel Sarrias Navaryó, 
Antonia Gómez Oebrián y Josefa: Torres Ra­
mírez, ,
L Ú B E Z  HERMAirOS
£ í08 Jjéones.-
C$80óhei'<̂ v--̂ EspO!'tadóre8 de Vinos.-  ̂
Patmcafitéa aguardidníes iy licórf.8.T-Ánlii
Dulce y Seco.—Qjroti vino Hiiw 
Bar; Clemente.
AÍcpholes,aí por máyor para Iiidftstfiá* y 
áutomó’̂ lea, '





uilan en muy buen estado. Jóíot- 
egas de vinos,calle GanáleSi^7 feis*
66 Y I E I T E B A , , '
k jízrfado Í 0 7 . - “M álaga
f á l b r l c a  d.e clTilo©^»
cax 'axxaL eloíS , toox3alOQii^í9|í
Estuchado de az;4caL: 
Exportación de frutos del país 
Puriíicadón, n«® ó '
TEAJ'SQ YJÍTAL A?A.— X)os sepoionofl dp va* 
rietéis a ías ̂  10 y  Xl2 ¿(e Is npjioe,
' Pi;qcíos.—Butaca, VhO; General, ó ‘25. 
eÍNE PASĈ UáL I^ W í̂
Alameda de Garios É ^ ^  üW to a l Banco do 
S ^ ?^ )v7 -H 9y si^c^óín ,<mp^na 4 o  «
, ¿ 9* la P®*
mingos y  días fes^ypf ^ec^ión contlnná do 
d^4i0-la 
P ec ios  
d i« ,tn a .
BUTACA, 0"75:—GENERAL. GIS.
flB . 4 * K L  FOFULAR
